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Ayer, cuando hablábamos de la censu-
•ra, englobamos en un mismo artículo á 
los periódicos de todos los matices polí-
ticos. Recogíamos las quejas de todos y 
apuntábamos las molestias que á todos 
se producían con la previa censura. Para 
eso, para dolemos de que se maltratara á 
los periódicos, no hacíamos distinciones 
entre "el colega jaiinista E l Correo Espa-
ño l y el republicano E s p a ñ a Nvci-a . Por 
ser "periódicos, compañeros de este bata-
llar diario, en estas amarguras de la lucha 
continuada, merecen todos nuestra simpa-
tía y nuestro afecto. Después viene el de-
cir las cosas claras, frente á frente, á la 
luz del sol, con ese descaro altanero con 
que tantas veces se las hemos dicho nos-
otros á- Soriano, á Lerroux y á Pablo Igle-
sias; y al recibir las procacidades y los in-
sultos y las injurias, como tantas veces las 
hemos recibido nosotros aun de periódicos 
de nuestro mismo campo católico. 
¡ Bueno fuera que para socorrer al des-
valido y ampaifcr al perseguido y pro-
teger al compañero preguntáramos antes 
su nombre y las señas de su familia ! 
No; el compañerismo de la Prensa exi-
ge esto; exige que en los momentos de pe-
ligro, cuando á todos se nos persigue, sin 
distinción de colores políticos, nos unamos 
todos, sin distinción de colores políticos 
tambicn, aunque no sea tácita é íntima-
mente, sino una unión circunstancial, de 
momento, para dar la mano al que la ha 
de menester. 
Después de lo dicho, á nadie extrañará 
nuestra conducta para con el periódico E l 
M u n d o . 
Todos conocen los momentos difíciles 
por que atraviesa dicho diario. Casi toda 
1%. Prensa ha comentado los últimos suce-
sos, poniéndose al lado de su gerente, don 
Santiago Mataix, cuya enérgica rebeldía 
no discuten; sólo tienen en cuenta el nom-
bre de periodista y director de un perió-
dico. 
nuestras mismas generosas ideas, • escribe 
á propósito de estos incidentes: 
«Mucho celebraremos que el colega no 
tenga que lamentar por ello percance algu-
no, y s* algo pudiéramos para evitarlo, lo 
haríamos con mucho gusto.» 
A nosotros se nos ha brindado la oca-
sión. 
E l M u n d o , que se tira en la misma im-
prenta donde se hace E L DEBATE, y cuyo 
propietario es hermano del propietario de 
nuestro periódico, fué suspendido ayer por 
orden del gobernador civi l . 
D . Santiago Mataix necesitaba comuni-
carse con los lectores. La Redacción de E l 
Mundo necesitaba explicar á su público las 
anomalías por que cruzaba y advertirle 
la desagradable noticia de la suspensión. 
Y acudieron á nosotros buscando un co-
bijo generoso en las columnas de E L DE-
BATE. 
E L DEBATE, que tiene siempre abier-
tos los brazos para cualquier periódico, en 
estas circunstancias ingratas, aunque sea 
para periódicos como E l M u n d o , del que 
nos separa un abismo de apreciaciones po-
líticas y consideraciones dogmáticas de or-
den religioso. E L DEBATE se ofreció incon-
dicionalmcnte á servir ayer tarde de lazo 
de comunicación entre la Redacción de E l 
'Mundo y sus lectores, publicando un nú-
mero extraordinario que, dicho sea de 
paso, se agotó á los pocos momentos de sa-
lir á la calle. 
Todas nuestras columnas las dejamos á 
disposición de aquellos rcdííttores, y ellos 
hicieron y confeccionaron y dieron á la 
estampa E L DEBATE de ayer tarde. Nos-
otros no tuvimos más intervención que la 
de ceder la cabecera y aceptar la responsa-
bilidad que nos cupiera en el pleito que es-
tamos ventilando. 
E l M u n d o ya no se publicará más. Tam-
poco habrá necesidad de que nosotros vol-
vamos á ceder la pluma á los dignos com-
pañeros de E l M u n d o . A los lectores de 
este periódico, mientras dure la suspen-
sión, se les servirá el nuestro ó el que ellos 
prefieran, según anunciamos en nuestra 
edición extraordinaria. 
De nuestro acto estamos satisfechos. E l 
Compañerismo creemos que no es cuestión 
de palabras, sino de hechos. 
E l Correo E s p a ñ o l , que no lo entiende 
"de esta forma, se escandaliza y aprovecha 
la ocasión para hacer unas suposiciones 
"hipócritas de muy mal gusto. Por estética, 
no las queremos comentar. 
S i g u e n l a s a r t i t r a r i e d a d e s . 
Y micnlras estas cosas ocurren, la prc-
Hiaa censura no descansa en su furor de 
desacreditarse. 
No nos quejamos por cuenta propia. 
Nuestro númei-o de ayer fué respetado 
por complelo. La censura se mostró con 
íiosotros más benigna que nunca. 
En cambio, nuestro estimado colega E l 
Siglo F u t u r o publica el siguiente suelto, 
del que también le han machacado el títu-
lo y las líneas finales: 
«Hoy se han enviado á la censura del 
Gobierno civil las pruebas del original du-
plicadas, siéndonos devueltas sin tachar 
nada, y al llevar el número cuando tenía-
mos ya tirados cerca de 5.000 ejempla-
res, nos han tachado un suelto al que an-
tes no pusieron reparo, causándonos un 
perjuicio enorme.» 
A E s p a ñ a L i b r e le hicieron retirar varios 
P e r i ó d i c o s q u e n o se p u b l i c a n . 
En virtud de lo acordado en la reunión 
de directores de periódicos republicanos, 
desde hoy no se publicarán E l Pais, Espa-
ña Nueva, E l Radical y E s p a ñ a L i b r e . 
Tampoco se publicarán, caso de no ha-
ber desaparecido la previa censura el día 
señalado para su aparición. E l M o t í n , Las 
Dominicales, E l Socialista, Nuevo R é g i -
men, L a Idea, L a Palabra L i b r e y Vida 
Socialista. 
C A N A L E J A S T L A P R E N S A 
E L OBISPO D E C A D I Z 
BODAS DE PLATA DE M PRELADO 
CÁDIZ x. 121 virtuoso é - L ; -i -.• r>Kicfrr> 
Cádiz, Sr. Ranees, ha cck-brado liuy SUS 
bodas de plata en el Episcopado español . 
Con este motivo .se ha verificado en la san-
ta iglesia Catedral una solemne y conmo-
vedora ceremonia religiosa, dándose la ben-
dición papal á los fieles. 
Acudió á la solemnidad el Ayuntamien-
to, bajo mazas, siendo presidido por el al-
calde. 
Concurrieron también las demás ai i tor i-
dades y u n numeros í s imo piiblico, entre el 
cual se d i s t inguía á todas las personalida-
des gaditanas. 
Después de la función religiosa, autori-
dades y públ ico acudieron a l palacio de la 
Mit ra , felicitando al Sr. Raucés y testimo-
niándole su adhes ión respetuosa. 
T O XJ O IST 
% 
U n p i e q u o n o n o s d e j a r í a p a s a r l a c e n s u r a . 
¡Qué tiemiDacUoí 
L l e g a d a d s F a l l i e r e s . 
TOLÓN 3. A las nueve y cuarto de la ma-
ñanj» ha llegado el Presidente de la Repú-
blica, acompañado de M . Caillaux y varios 
ministros. 
Entiercro de l a s uscicroaSa 
TOLÓN 3. Desde la estación dir igióse la 
comitiva presidencial á la plaxa de Armas, 
donde había de terminar la parte religiosa del 
entierro de las víct imas del L i b a l c . Canta-
do allí el responso, en presencia de M . Fa-
llieres, organi/.óse el cortejo fúnebre, enca-
minándose al Arsenal, adonde llegó á las 
diez y cuarenta. 
Conducían los féretros 24 armones de Ar-
tillería, cada uno de los cuales llevaba siete. 
Encerraban los a taúdes los 168 cadáveres que 
han podido ser identificados hasta ahora, 
siendo tres de ellos de oficiales. E l entierro 
de las d e m á s v íc t imas se verificará m á s tar-
de, pres id ían el duelo M . Fallieres, el presi-
dente del Consejo de ministros, autoridades 
civiles, militares y mar í t imas , los agregados 
navales extranjeros y el Cuerpo consular. 
Iban det rás , presa del natural dolor, los 
parientes de las v íc t imas , y luego una mu-
chedumbre enorme, que caminaba silenciosa 
y visiblemente conmovida. 
Llegada que fué la comitiva al Arsenal, 
tomó la palabra el Presidente de la Repúbl i -
ca, que empezó poniendo en p a r a n g ó n la i n -
mensa pena que hoy embarga á todos con la 
alegría y pa t r ió t ica satisfacción que pocos 
días ha despertaba el brillante espectáculo de 
la revista naval celebrada en este puerto. 
Refirióse luego M . Fallieres á los pésames 
y testimonios de s impat ía que con motivo de 
la catástrofe le llegaron á Francia de todas 
las demás naciones; «Francia—dijo—guarda-
r á de ello eterno y conmovido recuerdo.» 
Terminó manifestando que «á pesar de tan 
grande desgracia podemos mirar con confian-
za hacia lo porvenir, seguros de que nuestra 
Marina ha ele proseguir con v i r i l firmeza en 
sus gloriosos destinos.» 
Hab ló á continuación e l minis t ro de Ma-
rina, M . Delcassé. 
Afirmó el ministro que ha rá cuanto debe 
para averiguar las causas de la catástrofe y 
ponerlas remedio para lo sucesivo. 
Habló por ú l t imo el almirante Belluc, quien 
te rminó su oración con las siguientes pala-
bras: «Marineros, apretemos las filas sin o l -
vidarnos de los muertos. Mañana , lo mismo 
que ayer, sigamos preparándonos.» 
Después de desfilar ante la comitiva pre-
sulciunal y los ataiTdes las fuerzas de mar y 
tierra que rendían honores, se re t i ró M . Fa-
JlSeres incl inándose a l pasar ante-los fére-
tros. 
Desde el arsenal marchó direetamcute e l 
Fresidente á la prefectura, donde Uegó corea 
de las doce. Es&i tarde v i s i t a rá los dicridos. 
Los tiempos do democracia 
son muy detestables tiempos, 
á juzgar por lo qnc ahora 
nos ocurro en este puoblo. 
Ayer hice, para darlos 
en SL DEBATK, unos versos, 
y tuvo quo suprimirlos 
do la censura por miedo. 
Fuimc despuís al teatro; 
buscando algún alimento 
á un café, y el chocolato 
no me sirvió el camarero, 
porque de la Jefatura 
tina orden obedociondo' 
al Houiu- do la una y media 
r..„.._ i 1— u . -
A la imprenta después vine 
tan solo con eJ objeto 
de coi-regir unas pruebas 
y marchar después al lech, 
y luego de corregirlas 
con despacio y con esmero 
pensé salir de la, impronta 
como otras voces lo he hecho. 
Mas, I ay!, quo on la puerta mism 
esperaban graves, tieso», 
dos guardias de los del ordeo, 
y un agente de los nuevos. 
Con finura y elegancia 
pero sin perder el tiem|)© 
recordando á Zalamea 
en el uso del respeto, 
el agento registrómo 
la americana, el chaleco, 
el gabán, la ropa intornü 
y hasta el forro del sombrero. 
Llegué á casa enfurecido, 
saludó afable el sereno, 
y dijo, por decir algo, 
quo ya refrescaba el tiempo. 
Y yo, pensando en las cosa* 
quo van ahora sucediendo, 
lo contesté al despedirme: 
—¡ Sí, señor! i Estamos fíeseos \ 
TOMÁS REDONDO 
i N T o l v C 
A y e r y h o y . 
En la historia polí t ica del presidente del 
Consejo hay dos actos memorables qué 110 
olvidará s in duda el Sr. Canalejas. 
De una parte, su viaje á Valencia cuando 
a ú n tenía arrestos democrát icos en los m i -
tins y no bailaba n i caía en los saraos. 
• A l vSr. Canalejas le recibieron los valen-
cianos con laureles. Privaba entonces Blas-
co Ibáñez, quien todavía no pensaba con 
las colonizaciones argentinas n i con las no-
vehis de toreros. Blasco Ibáñez, después de 
Entre naranjos y La barraca, consagrada 
su Hombradía de escritor, se había dedica-
do por entero á apacentar á los republica-
.¡os valencianos. Crecía, se vigorizaba la 
Cuando el vSr. Canalejas fué á Valencia, 
el partido blasquista estaba en su apogeo. 
Til vSr. Blasco Ibáñez salió á la estación, y 
tras él la muchedumbre compacta, apretada, 
aclamando al recién llegado. 
Hubo un paseo tr iunfal de ví tores y ova-
ciones estrepitosas, esas ovaciones formida-
bles de las Plazas de Toros. En un lando 
iban D . Vicente, D. José y el Sr. Castro, 
un buen hombre, jefe de los liberales valen-
cianos, que eran pocos á la sazón. Envol-
vían el carruaje aquellas masas republica-
nas, llenas de admiración y entusiasmo. 
Llegó la comitiva á casa del Sr. Castro, 
en la calle espaciosa de Colón. Canalejas, 
emocionado, con l ág r imas en los ojos—hoy 
no me atrevo á decir que fueran sinceras— 
saludó desde el balcón al gen t ío , que no se 
cansaba de aclamarle. 
Hubo un momento definitivo, sensacional. 
Terminado el discurso, D. Vicente Blasco 
Ibáñez se abrazó á D . José Canalejas Mén-
dez, estrechándolo contra su pecho republi-
cano como á una novia hace tiempo espe-
rada. Ebria la mul t i tud , arrojaba por el aire 
los sombreros y las gorras. 
IS&P A M E N T O 
( D E HÜEST^O R E D A C T O 
H A B L A BARROSO 
m m m GOBERNACIÓN 
De poca importanica eran las noticias que 
anoche tenía preparadas el Sr. Barroso para 
ofrecerlas á nuestra labor informativa. 
Sólo un teh ígrama del gobernador de Ovie-
do mereció el honor de que los pcriodisLas 
fijásemos en él nuestra a tención, requirien-
do cuartillas y lápiz. 
vSe refiere ú la explos ión de dos cartuchos 
de dinamita colocados en la cuarta galería de 
la mina Baldomera, de Mieres. La explosión 
produjo y.lgunos destrozos, si bien, afortuna-
damente, no hay que lamentar desgracias 
personales. No se sabe quién ó quiénes coló 
ca rón los cartuchos, en cuya averiguación 
trabaja el Juzgado. Los telegramas que ba-
hía de Bilbao, de Toledo, referente á Temble-
que, y de Murcia, hablando de Aguilas, son 
una couí innación, mejor d i r íamos una repe-
tición de los de anteanoche, y cuyas no-
ticias conocen ya nuestros lectores por ha-
berlas publicado en esta misma sección del 
número de ÉL DUHATI-; correspondiente a l 
día de ayer. 
Hablando de la s i tuación en Portugal, nos 
enseñó el ministro una carta del Sr. Vascon-
cellos, diciendo que en el vecino reino se res-
pira absoluta y completa tranquilidad. 
No obstante tales noticias, el Sr. Barroso 
convenía en que descartadas las fantasías d< 
los periódicos y la exageración en los rela-
tos, el actual movimiento por tugués en fa-
vor de la Monarquía se presenta revestido de 
grande importancia. Nos confirmó la deten-
ción en Verín y el encarcelamiento en aqnc 
lia prisión del mecánico conductor de un au-
tomóvi l , en el cual fueron hallados 48 fusi-
les y dos cajas de municiones, sin que se haya 
logrado capturar á la persona que lo condu-
cía y que viajaba en e l coche. 
E l min i s^o t e rminó su entrevista con 1;J 
Prensa manifestando que el anunciado Con-
sejo de ministros se celebrará mañana , y no 
«a y Don Fernando, y eiáyft ceremonia SVIM 
hoy, para cumplir el precepto de la ley, se-
g ú n el cual, la inscripción debe verificarse 
« imtro de los tres días siguientes al alumbra-
miento. 
No han pasado muchos años. 
K l Sr. Canalejas se ha rapado aquella 
barba hirsuta, donde el Tiempo iba deposi-
tando el polvo de la cuesta de la Vida. Aún 
lleva el pelo peinado á estilo de bisoñé eco-
nómico y sigue p in tándose lo con humo ere 
imprenta. !\ 
Pero ahora el Sr. Canalejas ha variado de 
postura. 
Los periódicos republicanos, que nunca, 
cu épocas de Gobiernos conservadores, bajo 
la gobernación recta y austera del i?r. La 
Cierva, sintieron la necesidad de dejar de 
publicarse, suspenden unán imemen te sus 
ediciones. 
Y son los mismos que le ovacionaron eíi 
Vah'iicia. 
Y Canalejas es el mismo que se abrazó a l 
abdomen hidrópico de D . Vicente Blasco 
Ibáñez. 
¡ Paradojas que por algo tienen explicación 
en la Fís ica elemental 1 
H A M L E T 
Miscrto d© U H coíaíraSíi i irai ite . 
NUKVA YORK 3. Ha fallecido el contralmi-
ranlo Scliley, que mandaba la escuadra yan-
qui en el combate de Santiago de Cuba. 
E l "AUca íUo" . 
MANILA 3. Con 'rumbo á Singapoore ha 
salido hoy de este puerto el vapor de la Com-
p a ñ í a Trasa t lánt ica Alicante. 
MaSa «aida. 
KUKVA Youic 3. L l ,",vindor Croiuvcll D i -
xon, que evolucionaba en Spokane, ca5'ó des-
de cien pies de altura, matándose . 
PARÍS 3 (9 m.) Un telegrama de Ambe-
res dice que á consecuencia del temporal 
han naufragado en el r ío Escalda unos 80 
barcos, resultando numerosas víetimas.-
Apoche se vieron en ras alturas que 
limitan el valle del Kcrt unas treinta y 
cinco hogueras. 
Con este motivo se reunió en el Lion 
D'Or un numeroso grupo de optimistas, 
y cerca de la trinchera, uno pequeño de 
pesimistas. E l primero, entre trago y tra-
go de cerveza, dió por deshecha la harka, 
y el otro, íormado por las razones más 
sesudas, decidió como cosa incuestiona-
ble que de aquellas lumbres brotarían 
como por ensalmo manantiales de hom-
bres guerreros con el más puro acento be-
rebere. 
Yo estimo que ambos bandos están por 
igual equivocados. Opinar de la conducta 
futura de los moros me parece cosa tan 
temeraria como hacer de profeta en una 
faena del Gallo. 
Los que creen disuelta la harka y al 
Mizzian punto menos que en el trance 
de presentarse en Melilla para recibir 
azotes, me parece que aventuran dema-
siado. Claro que tienen en su favor las 
palizas decisivas que recibieron los rife-
ños en los días 12 y 20; pero eso no es 
bastante para asegurar en redondo la 
rendición, porque no hemos conseguido 
asegurar las posiciones en el sentido es-
tratégico, aunque sí en el táctico. Claro 
que pueden alegar que para el moro que 
tiene por finalidad en la guerra el botín 
esta campaña resulta pesada y sin objeto 
práctico, pues las manos rifeñas no han 
rapiñado n i un cadáver, ni un fusil, ni 
un mulo, ni una munición para sus hues-
tes hambrientas; pero no es menos cierto 
que la resolución ineludible del problema 
estratégico exige que nos apoderemos de 
unas alturas en la orilla opuesta del Kcrt , 
y este río, que en la presente campaña, 
gracias á nuestra pasividad, ha tomado 
mucha importancia en el aspecto moral, 
es posible que soliviante los ánimos y los 
excite á un nuevo combate, que, claro, á 
causa del fracaso inminente de la harka, 
sería el últ imo. 
Además, hay que tener en cuenta otro 
aspecto importantísimo de la cuestión. E l 
moro suelta el fusil tres días antes de, co-
ger el arado. De modo que precisión ab-
soluta de terminar la guerra no la senti-
rán hasta pasada la época de lluvia, en 
que se le presentan dos caminos á seguir 
diametralmente opuestos: la guerra ó mo-
rirse de hambre con sus mujeres, con sus 
cniquilios, con su caDallo, o la paz, con 
tranquilidad, holgura y bienestar. Y esti-
mo que siempre que al moro se le ponga 
en esta disyuntiva, cogerá la rama de 
oliva. 
Pero hasta tanto, hará todo lo posible 
por encender la guerra y no se rendirá, 
hostilizando á las tropas en las posiciones 
actuales y en las futuras mientras tenga 
un cartucho. 
Tengo la seguridad que cu la jonta de 
anoche hubo muchos espíritus sensatos 
que, pensando en su casa, en sus rique-
zas, eran partidarios de la paz. Pero esto 
lo harían sólo un ratito. Los cuatro ó cin-
co bravucones de la reunión hablaron, di-
jeron cinco fantasías y todos, haciendo 
chito, salieron de allí, unos con el gozo 
del triunfo, otros soñando en lo más ínti-
mo con que las tropas avancen más allá 
de sus poblados para escapar de las garras 
de aquellos que, por no tener nada que 
perder, quieren la guerra. 
Buena prueba de ello es que todas las 
kabilas que existen á retaguardia de nues-
tro Ejército están habitadas por los mis-
mos que ayer nos hicieron frente y hoy 
hacen protestas de un españolismo que 
más ó menos verdadero — nada por el 
pronto importa al sentimiento — resulta 
efectivo. 
» 
En el campamento suena el toque de si-
lencio. Las luces van desapareciendo. Las 
tiendas, que iluminadas semejaban faroles 
enormes, poco á poco se apagan. E l gru-
po de optimistas sigue hablando; discute 
de lo mismo. 
El cantinero se acerca al grupo, y algo 
enfático, con un ademán que arranca más 
de una carcajada, dice: 
—Señores, el establecimiento tiene que 
cerrarse. 
Unos, obedientes, empiezan á levantar-
se. Otros insisten en que se sirva un nue-
vo vaso de cerveza. La cerveza se escan-
cia, se consume, y el grupo se aleja en 
dirección á la trinchera, dejando sumida 
y cerrada á su modo la cervecería que es 
conocida por Lion d'Or entre esta gente, 
que hace, comenta y discute la guerra. 
—Desengañarse—dice un oficial anda-
luz muy ilustrado y que discute hast;. 
con los párpados, dirigiéndose al grupo 
de pesimistas.—¡ Los moros están achica-
dos, vencidos! No hacen la guerra por-
que no pueden. 
Los dos grupos, al fin, se han fundido. 
Aquellos varones que en menor número 
piensan que la terminación de la gue-
rra está aún lejana, mirí)ij, leve, pero 
constantemente, al fondo río. Por su 
orilla derecha una lucer^í , tenue se des-
plaza y desaparece por Taluri t . Unos di-
cen: 
—¿Moros con luces en las cercanías? 
Síntoma de paz. 
Los otros callan. Me parece verles cam-
biar una sonrisa de inteligente disconfor-
midad. 
Pasa un rato de alegre conversación. 
Por allí cruzan figuras de toreros, de t i -
ples y artistas de todo género. 
La conversación termina como cortada 
por un hacha. El grupo se rompe, mar-
chando cada cual á su puesto. Desde Ta-
lurit empieza un fuego rápido, y las ba-
las cruzan el campamento en todas direc-
ciones. Frente á mí, á dos pasos^ el ofi-
cial andaluz muy ilustrado que discute 
hasta con los p á r p a d o s , e s t á algo m o h í n o , 
d e s e n g a ñ a d o . 
E l fuego termina sin que nuestros sol-
dados, serenos, disciplinados, hayan dis-
parado un solo t i r o . 
Esta p e q u e ñ a fantas ía morisca es un 
dato m u y elocuente para no aventurarse 
en afirmaciones rotundas acerca del por»' 
venir de la guerra. 
M A U R I C I O D E S I L V A 
I mar ufen. Septiembre g n . 
La guerra santa. 
ALHUCEMAS 30. En el zoco celebrado ayet 
hubo una gran discusión entre los jefes de 
la harka enemiga acerca del número de hom-
bres que debe mandar cada kabila para re 
forzarla. 
Se acordó que en el zoco del miércoles de 
la kabila E l M'Zamar se' r eúnan todos los 
contingentes, así como también se aconk' 
imponer 1,000 duros de multa y pérdida d< 
todos los bienes á los rífenos que no cornil' 
niquen noticias del campo. 
Las kabilas son recorridas por santouo' 
y fanáticos que no cesan de predicar la gue-
rra santa. 
Ayer llegó á Beni Urriaguel, acompañade 
de varios jinetes, el jefe de la harka. Molía 
med E l Mizzian, exigiendo la concentraciói 
ráp ida é inmediata de los contingentes d* 
retuerzo. 
E l Pelayo se ha dedicado hoy á practicai. 
simulacros de desembarcos en la bahía, 
l i r ada retrospectiva. 
ALHUCEMAS I . Varios moros amigos He 
gados á la plaza se hacen eco de la desola-
ción que reina en todas las kabilas que en 
viaron contingentes al Ker t por las pérd í 
das que han sufrido en los combates ele 1 oí 
d ías 12 y 20 del mes de .Septiembre. 
Algunas de dichas kabilas, s egún rcíerem 
cías de los moros amigos, tuvieron más dQ 
50 muertos. 
También dicen que numerosos kabileños 
de los que formaban la harka se han sepa-
rado de ella, unos para pasar las Pascuaa 
al lado de sus" familias y otros desanima^ 
dos, convencidos de su imposibilidad de lu-
char contra E s p a ñ a y con el propósi to de 
no volver á sumarse á los contingentes re-
beldes. Aseguran los moros amigos que la 
mayor parte de dichos kabi leños permane-
cen en la harka, no siguiendo sus instintos, 
sino por no desairar á los jefes y porque 
110 se les tache de cobardes. 
E n la mayor parte de los zocos se leen 
cartas de los jefes rebeldes pidiendo con u r 
gencia que cada pueblo contribuya con ICM 
hombres y que las kabilas m á s pequeñas 
cartas los r i íeños no se hallan dispuesto» 
á marchar con la precipitación que los jcics 
desean, •acordaron las kabilas contribuir con 
300 hombres cada una, creyéndose que se 
reuni rá un buen contingente. 
Entre los muchos que regresaron á sus 
aduares pretextando la fiesta de la Pascua, 
figuran los hijos del prestigioso xerif Sidj 
Mohán Sendee. Sin embargo, los moros ami-
gos afirman que lo de la Pascua fué sólo un 
pretexto, respondiendo su regreso á otros 
motivos. 
La llegada de xerif Mohán Amizian á 
Beni Boaiech, kabila de Beni Urriaguel, se 
debe á la calma con que los ind ígenas to 
man el asunto, habiendo muchos que resuel-
tamente se niegan á coger las armas. 
Según los moros amigos á los que se de-
ben estas noticias, los harqueños carecen dt 
armas y municiones, carencia que produce 
en ellos gran desanimación. 
Llegada de un xerif. 
ALHUCEMAS I . Ayer vino á esta pla/.a 
acompañado por los jefes de Ajdi r , el pies 
tigioso xerif Sidi Hained Amed Ben Me 
cand, dir igiéndose inmediatamente á visiuu 
al comandante mi l i ta r de la plaza, con quier 
celebró una conferencia. 
Ante dicho comandante, Sidi Hamed liizc 
grandes protestas de amor á E s p a ñ a , mos-
t rándose muy arrepentido de haber manda-
do un hijo suyo á engrosar la Harka y de 
haber alentado á los rifeños. Puso gran cm 
peño en afirmar que, 110 obstante," su hijo 
no había llegado á tomar pa'rte en ñ i n g a r 
combate contra los españoles , y se ofrecic 
incondicionaimente para estar en todo mo-
mento al lado de España . 
El "Alvaro de Bazán", tiroteado. 
ALHUCEMAS I . A l regresar de Yazamc; 
á esta plaza el cañonero Don Alvaro de Ha 
zán fué tiroteado por los moros antes dv 
llegar al Cabo Kilates. La agresión no tr.vc 
consecuencias, y el Alvaro" de Bazán ees 
pondió á los agresores con nutrido fnegi 
de su dotación, que les hizo sufrir a lgunaí 
bajas, poniéndoles en fuga. 
POR T E L É G R A F O 
Efectos del temporal. Esperando á Lucpie. 
MELILLA 3. E l puerto está cerrado, po: 
efecto del temporal reinante. 
Se espera esta tarde al ministro de la 
Guerra, el cual, si no puede desembarcar po? 
el fuerte levante, lo hará mañana . 
Llegada de! general Luqua. 
MELÜ.I.A 3- A la una de la larde íomlec 
el acorazado I'clayo. tjaycudo á bordo al 
ministro de la Guerra. 
Los generales Alclave y Aiizón salieron 
á cumplimentar al ministro, descmbaicando 
después juntos. 
Seguidamoníe se dirigieron al edificio (le-
la pap i t an í a general, donde el Sr. Liique 
tenía preparado su alojamiento. 
Durante el trayecto, que estaba cubierto 
por las :tropas para rendir a l niiui§tro los 
honores debidos, la muchedumbre salado 
al general Luquc. 
Al liegar fíente al edificio de Ja Capita-
nía, el ministro de la Guerra y los genera-
les Alda ve y Ari/.ón se detuvieron, desfi-
lando ante ellos las fueuas que habían ren-
dido honores. 
Después, los tres citados genéralos con-
f e r c n c i a r on ex t e 11 s a m c n t e. 
L a s n e g o c i a c i o n e s t o c a n á s u fin. 
El próximo Ccnsp.ja de miniolros. 
PARÍS 3. La mayot parte de los pedódl» 
eos de Par í s estiman que el Consejo^ d? ¡al-
písteos que se celebrará pasado •ju'.fiaita 
t endrá gran importancia, por suponer^ oae 
en él quedará dcí ini t ivamenlo to^naOo d 
acuerdo sobre la cuestión franco-alemana. 
Gucdará sólo por someter el convenio á 
la aprobación de las potencias si^np.taviaa 
del Acta de Algcciras para entablar dea^ 
pués las ueo-ociacioues r e í e r t ^ e » al Cong:0,! 
Miércóíes 4 de Octubre Í9I í. 
Ayer se reunieron en e l ministerio de la 
Gobeniación los ministros para celebrar Con-
sejo 
E l ministro de Estado declaró que acá-
Ano ll-Núm. 366, 
ciendo p 
¿ecta Madrid-Par ís . 
E l resultado ha sido completamente fíatis-
íactorio. En breve quedará abierta al ser-
Vicio público. 
De la guerra italo-turca tenia pocas no-
ticias. Ayer tarde había conferenciado con 
el embajador de Ital ia, el cual le manifestó 
que, según referencias del comandante üe 
un barco regresado de Tr ípol i , hasta el día i 
del actual, fecha en que abandonó aquellas 
aguas, no había sido bombardeada la ciu-
dad de Tr ípol i . 
Por el contrario, la escuadra italiana ha-
Día concedido un plazo á la población ex-
tranjera que quisiese abandonar la ciudad, 
ofreciendo para ello varios transportes. 
De Portugal no sabía nuevas noticias. E l 
marqués de Villalobar le había comunicado 
que estaba ya comprobada ' l a inexactitud 
del rumor de que un grupo ármado^ hu-
biese entrado en Portugal y herido a un 
Soldado por tugués . La cuest ión se reduce a 
una riña entre portugueses, sin que tuviese 
íelación con la cuestión polít ica. 
E l Sr. Canalejas manifestó que en la Pre-
sidencia había recibido, entre otras visitas, 
la del inevitable Sr. Vasconcellos, que ha 
ido nuevamente para quejarse de ciertos 
trabajos revolucionarios que supone ¿ Q vie-
nen realizando en la frontera. 
Después recibió el presidente una Comi-
s ión de fondistas y dueños de casas de co-
midas baratas, para protestar contra el ex-
cesivo impuesto de inquilinato que se les 
aplica en sust i tución del de consumos. 
A esta visita s iguió la de varios conceja-
les republicanos de Madrid, que fueron á 
recabar autorización para celebrar el m i t i n 
anunciado. 
E l Sr. Canalejas les dijo que, como hom-
bres políticos, debían comprender que ello era 
ahora imposible, pues de acceder á ese m i t i n , 
a l otro día se pedir ían nuevas autorizacio-
nes, y si se concedía una, no hab r í a mot i -
vo para denegar las restantes. 
Les recomendó tuviesen un poco de pa-
ciencia, pues la normalidad no t a rda rá mu-
cho en restablecerse. 
También dijo el Sr. Canalejas que el en-
cargado de Negocios de Alemania le había 
visitado. 
Con motivo de esta entrevista, el jefe del 
Gobierno desmint ió después á los periodis-
tas los rumores que hace d ías circularon 
sobre una supuesta conferencia entre el em-
bajador de dicho país y S. M . el Rey, en 
ia cual l legó á decirse nada menos que se 
había concertado un Tratado secreto. Todo 
ello es pura fantasía. 
De Meli l la sabía el Sr. Canalejas que el 
general Luque había desembarcado ya, y 
que no ocurría novedad en la plaza. 
Y n i aquel día n i los otros que vinieron 
volvió á traer el cartero nada para Matu-
cha, y desde aquel día era la casa más triste 
de las casas de la aldea aquella en que 
dos mujeres, imuertas, estaban viviendo, 
que es muerto aquel que lleva muerta el 
alma y a ú n vive. 
Un día se oyó llamar en la casa de la 
pena, como decían en el pueblo al triste 
hogar de la pobre viejecita, y dos soldados, 
el uno con la pierna de palo, y e l otro, for-
tachón y rudo, con todos sus remos, soste-
niendo al invál ida , franquearon la puerta 
y entraron en la humilde casita, alegrando 
dos almas que sufrían, 
E n un abrazo se unieron tres existencias, 
mezclando llanto y risas en aquella suprema 
hora en que volvía á su casa el mozo, i n -
út i l , con honda pena; con dos cruces, gana-
das por brillantes hechos de armas, y tina 
pierna de menos.^ Las dos mujeres le mira-
ban contentas; vivía y volvía, ya estaba él 
á su lado, ya no lloraban ellas. 
Entre su novia y su madre contó él sus 
penalidades y la reñida refriega en que cum-
plió el juramento que hizo á su bandera el 
día de la misa de campaña . Y volviéndose 
á su novia y mirándola triste, la dijo: 
—jMarucha de m i alma! Abnegada mujer^ 
cita que no olvidó su promesa; no puedo n i 
quiero esclavizarte, que al volver de la gue-
rra llego á tus brazos inú t i l para labrar los 
te r ruños que por t i y para t i cul t ivé con afán 
días y días . Te devuelvo tu palabra; sé feliz 
con el hombre que sepa merecerte y que te 
quiera; yo aquí quedo, con m i madre, guar-
dando para los dos m i dolor y mur i éndonos 
pronto, que no vale la pena v i v i r as í la 
vida. 
Y Marucha, mirándole amorosa y echando 
sus brazos alrededor del cuello del soldado, 
le volvió á renovar la promesa que le hizo 
de ser la compañera de su vida. 
Un ¡ bendita seas! salió á un tiempo de 
los labios del hijo y de la madre, mientras 
el otro soldado que presenciaba la escena, 
limpiando dos lagrimones que echó fuera 
aquel proceder de mujer tan noble, se acor-
dó de que él tenía una madre allá en su 
pueblo y una novia que no supo esperar con 
fe su vuelta y fué mucho m á s traidora que 
una bala perdida. 
M A R I A SOTO 
Accidente de l trabajo. 
En la Casa de Socorro del distr i to del 
Centro fué curado de una herida de impor-
tancia que se produjo ha l l ándo le prestando 
servicio en el despacho central de ferroca-
rriles de Madrid, Zaragoza á Alicante el 
mayoral de la Sociedad de ómnibus de Ma-
drid Manuel Bueno Fernández . 
Atropello. 
Guadalupe Benito fué atropellada ayer 
por la bicicleta que guiaba el soldado I g -
nacio Díaz, sufriendo una herida, leve en la 
región parietal derecha. 
Por maltratar de obra en su casa á M i -
caela Vidales fué detenido un industr ial 
llamado Francisco González Medrano, de 
cincuenta años de edad. 
m m 
m se la ti 
Ayer, á las diez y media de la m a ñ a n a , se 
verificó el entierro de la virtuosa condesa del 
Asalto, en el cementerio de la Sacramental de 
San Isidro. 
La comitiva fué precedida por el Clero de 
Ja parroquia de Chamberí , con cruz alzada y 
cantores. A continuación iba la carroza fúne-
bre, tirada r>ov cuatro caballos. 
Presidieron el duelo los hijos polí t icos de 
ia finada barón de Casa-Davalillo, conde del 
Codillo y D . Manuel López de Ayala, y su 
xmfesor, el padre Hierro. 
Entre las numerosas y distinguidas perso-
nas cine ficuraban en el cortejo, recordamos, 
además de los marqueses de ^ n g n y , ^eoa-
ílos Carvajal. Borghetto y Argüeso , hijos de 
la condesa, al conde de Aybar, que llevaba 
la representación de S. M." el Rey; el mar-
qués de Agui lar de Campóo, que ostentaba 
la de la Reina Doña Mana Crist ina; D . A l -
fonso Coello, por la Infanta Doña Isabel; 
si marqués del Zarco, por los Infantes Doña 
María Teresa y Don Fernando; los ex minis-
tros Sres. La Cierva y marqués del Vadi l lo ; 
duques de las Torres, Medina de Rioseco y 
Victor ia ; marqués de Donad ío ; condes de 
Campo-Giro, Cerrajería, Torre-Arias y Casal; 
vizconde de Roda; generales Milaus del 
Bosch y Ezpeleta, y Sres. Moreno Carbone-
ro, Tolosa Latottr y García Loygorr i (don 
Narciso). 
A l llegar la comitiva frente á la iglesia de 
la Magdalena, en la calle de Hortaleza, se 
detuvo algunos momentos, y el Clero entonó 
un responso. 
Los hijos de la condesa del Asalto han re-
cibido numerosas manifestaciones de pésa-
me, prueba de las justas s impat ías de que 
gozaba la respetable finada. 
Descanse en paz la virtuosa y caritativa 
señora. 
Ecos llegaron al pueblo de que se entabló 
ta guerra y combatían las tropas allá en el 
campo africano con las musulmanas hordas, 
que con odio de raza buscaban para cada gue-
r r i l l a exploradora que salía al campo enemi-
go un barranco tenebroso como el del Lobo; 
que como lobos cautelosos acechan, y con 
Salvaje crueldad de lobos despedazan. 
Llegó la orden de que los reservistas se in-
corporasen á sus regimientos, y Pascualillo 
dejó sus aperos y su aldea, y su madre, y su 
novia , la chiquilla más bonita del lugar, con 
la que iba á casarse en cuanto terminase de 
encerrar el ú l t imo grano de trigo. 
Su madre, m á s apenada que el día que en-
terraron á su hombre, sacó el uniforme del 
chico, que guardaba en el fondo del arca, 
muy dobladito entre membrillo y. camuesas, 
debajo del canuto plateado que encerraba la 
licencia del reservista. 
Le llevó la novia un rscapulario de la Pa-
trona del pueblo, y además del escapulario la 
promesa de que le esperar ía junto á la vieje-
cita ; que si se la llevaban al hijo, como'á ella 
se la fueron ya sus padres, velaría por su se-
gunda madre, que ya no se quedaba tan sola ; 
y le ju ró , como él ju ró un día por su bande-
ra, esperar con fe su vuelta. 
El miró enternecido aquel escapulario y l o 
guardó sobre el pecho; dió. m i l besos á su 
madre, un abrazo muy apretado á su novia, 
y salió entre un turbión de mozos, porque le 
ahogaba la pena y ya estaban las l á g r i m a s 
asomando á los ojos para desmentir la ente-
reza que fingía. 
Pasaron los días 3' fueron llegando nuevas 
del que pelea allá lejos, y el cartero, un vie-
jecito más vivo que una centella, aceleraba el 
paso al ver á Marucha en la puerta de la casa 
esperando noticias del que la dejó por la Pa-
tr ia , cumpliendo como bueno. 
Y con la carta en lo alto, llorando y rien-
do á un tiempo* mismo, buscaba Marucha á 
la viejecita para decirla que aún viv ía el ser 
por quien suspiraban; que á vanguardia, son-
riente y sin temores, como avanza el Ejérci-
to glorioso do nuestra noble E s p a ñ a , iba é l ; 
que 110 temiesen por su vida, que marchaba 
con él la Patrona del pueblo, y que las ba-
las no irían á estrellarse sobre el escapulario. 
Una m a ñ a n a pasó e l cartero y no llevó 
carta á la moza, y la chica, acongojada, 
g imió triste: 
— ¡ L e han matado! Que por malo que es-
tuviera, su cariño le daría alientos para 
ponerme dos palabras, dos nada más , cue 
ya sabe que para que yo viva es preciso 
que no se muera é l . 
W EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS 
ESPADOLES M 
Los Ayuntamientos de Madrid, Barcelona, 
Zaragoza, Bilbao, Málaga y Valencia, como 
representación más popular y genuina de 
las regiones industriales de España , han re-
cibido una cariñosa invi tación de los Cen-
tros Comerciales Hispano-Marroquíes alen-
tándoles y solicitando su poderosa coopera-
ción á la Exposic ión de productos españoles 
en Meli l la , cuyo acto inaugural se celebra-
rá p róx imamente . 
Con motivo de la citada Exposic ión, los 
Centros Comerciales Hispano-Marroquíes de 
Madrid y Barcelona han conseguido una re-
baja del 50 por 100 en el precio de la tarifa 
general de vapores-correos de Africa, desde 
Barcelona, Valencia y Málaga á Mel i l la , y 
desde esta plaza á Ceuta, T á n g e r , Larache y 
Casablanca. 
De este modo, haciendo una labor pat r ió-
tica, digna del mayor encomio, los Centros 
Comerciales Hispano-Marroquíes de Madrid 
y Barcelona pretenden facilitar el estudio 
de las tierras africanas sometidas á la i n -
fluencia española con miras til desarrollo 
económico y á la expans ión comercial. 
Para fomentar este desarrollo y esta ex-
pansión, los referidos Centros Comerciales 
han .girado circulares á las Cámaras de Co-
mercio, entidades económicas y Cooperati-
vas obreras, significando que el viaje de ida 
y vuelta de Barcelona á Mel i l la costará unas 
40 pesetas. 
Tales facilidades permiten esperar que la 
próxima Exposición española en Mel i l la 
tereses nacionales. 
E N A L T E C I E N D O A L EJERCITO 
E l general Luque, rindiendo el culto me-
recido á todos los componentes de nuestro 
valiente Ejérci to, y como justa compensa-
ción á las amarguras que la campaña ant i -
mili tarista le ha hecho padecer, ha publ i -
cado la siguiente alocución: ' 
«Excelent ís imo señor: Cumplo el gra t í s i -
mo deber de saludar á los generales, jefes, 
oficiales, clases de tropa y soldados, en 
nombre de nuestro augusto Monarca, en 
nombre del Gobierno y en el mío propio, y 
al saludar al Ejército" y á los benemér i tos 
institutos de la Guardia c i v i l y de Ca-
rabineros, todavía es m á s grato para mí 
hacerme intérprete de la viva satisfacción 
que embarga á S. M . el Rey (q. D . g.) y 
al Gobierno de S, M . por ias gallardas 
muestras de actividad é inteligencia de los 
capitanes generales, gobernadores militares, 
jefes de división y de brigada, por el es-
mero en el cumplimiento del deber de los 
jefes y oficiales, y por la abnegación, re-
sistencia y amor á la disciplina de' las In-
comparables clases de tropa y soldados que 
honran las filas de nuestro Ejérci to, cua-
lidades todas que se han puesto de relieve 
en estos pasados d ías , en los q.f; agi-
tadores y propagandistas de ideas disolven-
tes, manifestadas de manera -reougnante en 
Cullera y Alcira , han intentado perturbar 
la Patria, engañando , para cotiseguirlo, á 
millares de obreros que, por buen inst into, 
eran contrarios á la huelga general. 
Nada m á s satisfactorio que la buena vo-
luntad puesta a l servicio del cumplimiento 
del deber, y de ahí la rapidez en el movi -
miento de las fuerzas, la pronta ejecución 
de cuantas órdenes se han dado para acudir 
donde se vislumbraban asomos de desorden, 
acusando todo ello, no el t r iunfo del Go-
bierno, no el triunfo del ministro de la 
Guerra: el tr iunfo pertenece por completo 
al patr iót ico instinto del pueblo honrado, á 
la solidez mi l i ta r y á la disciplina. 
Ante los constantes mi t ins contra la 
guerra, el pueblo ha despedido con pat r ió-
ticas aclamaciones, con entusiastas ví tores , á 
las tropas que fueron á Mel i l la á castigar 
salvajes agresiones, y en previs ión de que 
la actitud hostil de las kabilas eneai ígns 
nos obligue á llevar el castigo á sus propios 
aduares. 
No obstante la propaganda antimili tarista, 
los soldados con licencia en sus casas llamados 
á filas en número de 16.000, han cruzado por 
toda E s p a ñ a , solos, sin un superior je rárquico 
que los condujese; y cuando, como en A l -
cira, son detenidos los trenes por los amo-
tinados, exci tándolos á faltar al deber, se 
conduelen de no llevar armas para castioar 
la osadía, y salvando todo linaje de obs-
táculos y dificultades, se incorporan á ban-
deras, impacientes por compartir los peli-
gros que corrían sus compañeros . 
Tristes eran los augurios al comenzar los 
actos de vandál ica a n a r q u í a ; inmensa es 
ahora la serena confianza que desde I r ú n 
hasta Cádiz llena el alma española, porque 
ha adquirido la profunda convicción rje que 
toda tentativa ilegal se es t re l lará ante la 
fér rea disciplina del Ejérc i to , que cifra y 
compendia todos sus amores en "la Patria y 
en su Rey. 
Dios guarde á V . E . muchos años.—Ma-
drid, 1 de Octubre de igii.—Lv.qnc.!, 
Como nuevos detalles del' alumbramiento 
añadi remos á la información de ayer, que in-T| 
mediatamente que se notaron los s ín tomas , 
fueron avisados SS. M M . y A A . RR. y d e m á s 
personajes que debían tener representación 
oficial. 
Fueron avisados t a m b i é n SS. M M . y Alte-
zas Reales y demás personajes que debían 
tener representación oficial. 
A l poco rato llegaban: el Rey, que vest ía el 
uniforme de diario de cap i tán general, la 
Reina Doña María Cristina, S. A . la Infanta 
Doña Isabel, acompañada de la marquesa 
viuda de Nájera, y S. A . el Infante Don Car-
los, acompañado de su esposa, la Princesa 
Luisa, y los Infantes Don Raniero y Don Fe-
lipe de Borbón. 
Asimismo acudió á palacio el presidente 
del Consejo en un ión del ministro de Estado, 
vistiendo ambos de uniforme; el presidente 
del Congreso, señor conde de Romanones, y 
el primer vicepresidente del Senado Sr. Ló-
pez Muñoz, representando este ú l t imo á la 
alta Cámara , por hallarse ausente el señor 
Montero R í o s ; el Nuncio de Su Santidad, 
monseñor Vico ; el consejero de la Embajada 
alemana, la marquesa de Agui la Real, la 
condesa de Mirasol, los ayudantes de Su A l -
teza el Infante Don Femando, señores mar-
qués de Zarco y Pulido, y el jefe superior de 
Palacio, marqués de la Torrecilla. 
P r c s e n t a e í o s i oíácial. 
Esta se verificó en el sa lón Luis X V I del 
palacio de los Infantes. 
E l Infante Don Fernando, de uniforme, l le -
vaba en una bandeja de plata, cubierta con 
encajes, á su nueva hija, y la cual presen-
tó á las distinguidas personalidades allí re-
unidas, quienes íelicitaron 'á Su Alteza. 
Poco después abandonaban el palacio los 
personajes que asistieron á la presentación. 
l ia i n s c r i p c i ó n . 
Hoy al medio día, en el palacio de los ci-
tados Infantes Don Fernando y Doña Ma-
ría Teresa, se verificará la inscripción oficial 
de la nueva Infanta en el registro especial 
de la familia real. 
Se la da r án los nombres de María de las 
Mercedes, Teresa, María de la Paz, Fernanda, 
Adalberta, Cristina, Antonia, Isidra, Ramo-
na, Josefa, Jesusa, Fausta y Todos los Santos. 
Ac tua rá en concepto de juez municipal el 
presidente del Consejo, como ministro de 
Gracia y Justicia, y como secretario el d i -
rector de los Registros. 
F i r m a r á n el acta como testigos D . Anto-
nio López Muñoz, vicepresidente del Sena-
do; conde de Romanones, Ar thu r Kennitz, 
encargado de Negocios de Alemania; mar-
qués de la Torrecilla, general Sánchez Gó-
mez, m a r q u é s de Borja, marqués de Aguilar 
rio ^ r r r ^ r r . O K i o ^ .1» C;A,,, <3O Sau 
Felices de Aragón , m a r q u é s de Zarco, y don 
José Pulido, ayudantes de S. A . ; capi tán ge-
neral Sr. R í o s ; coronel de Lusitania, Sr. Si-
ñeriz ; marqués de Campo del Vi l la r , doctores 
Grinda, Alabern y conde de San Diego. 
La Infanta Doña Paz será la madrina, por 
lo cual dentro de breves días , y cuando ésta 
se encuentre en Madrid , se verificará el bau-
tizo. 
V n detalle. 
E l Infante Don Femando p regun tó al ofi-
cial de la guardia exterior de su palacio, se-
ñor González Tablas, el nombre de los sol-
dados que hacían servicio de centinela en el 
momento del alumbramiento de su augusta 
esposa. 
Estps son: JUÍJU Sánchez Soria y Santiago 
Cabezas Salado, ambos del regimiento inme-
morial del Rey. 
T E A T R O S 
£OOS DE UADRID 
Recroo de Salamaneft. 
E l sábado tuvo lugar la inaugurac ión de la 
temporada. Durante la tarde y hasta muy en-
trada la noche .se vió el amplio skattng re-
bosante de un público select ís imo, que quedó 
muy complacido de las reformas llevadas a 
cabo en el local. 
Los patinadores, que fueron muchos, pon-
deraban extraordinariamente la nueva pista, 
que aseguran es la mejor de cuantas hasta la 
fecha se han construido en Madrid . 
Trlandn-Palacc. 
Hoy , en la sección de gran moda de las sie-
te y cuarto de la tarde, se presentará en este 
elegante music-hall la canzonetista italo-es-
pañola L i v i a Cervantes, nueva en Madrid , y 
precedida de gran renombre, que seguramen-
te sancionará favorablemente nuestro público. 
E n la presente semana hará su reaparición 
La Goya, la artista mimada del públ ico ma-
dr i leño. Su exquisito y personal repertorio 
lo i rá cambiando poco á poco, pues & pesar de 
sus deseos de que éste fuera completamente 
nuevo al presentarse en el Tnanon, no ha 
podido hacerlo por falta material de tiempo, 
nnes no ha tenido durante todo el verano un 
de toma de posesión de la parroquia por 
el v X I s o sacerdote D . Natalio Jtforeno Car-
va j a l . 
Rogamos á nuestros corresponsales ad-
ministrativos que se hallan en descubierto 
con esta Adminis t rac ión se tongan al co-
rriente antes de fin de mes, 'para evitar la 
\ suspensión de sus paquetes. 
F u é recibídó por las autor tdádes con las 
solemnidades de rúbr ica y entre el entusias 
mo de sus nuevos feligreses. 
Le acompañaron , á m á s de ^ d a s au 
toridades, el magistral _de la « f rai J 
Granada, muy ilustre señor D . M o c l ^ t o ¿ o 
nez Iriarte V los párrocos de Alheuüin , 
i t l r f e ? Benc?io, Di la r y dimisionario de 
Alhatna (Almer ía ) . 
Reciba nuestra enhorabuena. • 
Zaragoza.-Un el convento de C o n c e p ^ 
nistas de Epila se necesita una maestra con 
" L ^ ' q u e se encuentre en condiciones de 
acepta? el cargo, puede dirigirse á la madte 
t S i f e - E l día 18 del corriente termina 
el plazo de presentac ión de documentos para 
•¥ • 1. 5 ~4.~ ai ^nnriirso anuncia-
L o que d i c e e l G o b i e r n o . A n i v e r s a r i o . 
I ÍSBOA i E l Gobierno ha facilitado ú n á ' 
Nota oficial diciendo que sus noticias no C(ffl¿ 
cuerdan con los rumores de una mcur-uiV 
monárquica en la frontera. . á 
En todo el pa í s , y f i n a l m e n t e en Lis -
boa, han empezado á celebrarse hoy las 
fiSas del aniversario de la iuc-lainactón de 
l i rRcpúbl ica , que d u r a r á n basta el domingo. 
M u c h a firanquiSMai!»-. p e r a h o r a . 
LISBOA 3. Noticias procedentes de Chaves, 
Vi l l a Real y Trasosmontes, refieren que reí* 
na trancittilidad en todo el distri to. 
pu
solo día de descanso. 
Las ú l t imas representaciones de D Hernon-
vi l le , el notable imitador femenino, prome-
ten estar tan concurridas como las antenores 
á juzgar por la gran demanda de billetes. 
H o y miércoles, debut de la notable pare-
ja de baile español Las Loletas, que viene 
precedida de grandes y continuados triunfos 
en provincias. 
ECOS S>K 1»KOVIJÍC1A8 
—En San Sebast ián , después de una br i -
llante temporada en el Principal, se ha des-
pedido del públ ico donostiarra la compañía 
de Lara. , -, 
—Con éx i to ruidoso ha debutado en los 
Campos El íseos, de Bilbao, la compañía de 
zarzuela que dirige Patricio León. 
—Se ha estrenado con aplauso en el tea-
tro Nuevo, de Barcelona, la zarzuela titulada 
La Morucha. 
—Lista del personal de la compañía de zar-
zuela y opereta que bajo la dirección del re-
putado primer actor D . Enrique Palacios de-
bu ta rá el día 10 en el teatro Principal, de Za-
ragoza. 
Primeras tiples: Cándida y Blanca Suárez , 
Elena Paradas y Elvi ra P inós . 
vSegundas tiples: Josefa Marín y Antonia 
Ordóñez. 
Caracterís t ica, Elisa García . 
Primer actor y director: Enrique Palacios. 
Tenor, Amable Leal. 
Bar í tonos: Moisés Iglesias y A n d r é s Sir-
Tenor cómico, José Moreno. 
Actores: Julio Lorente, José Santa Marta, 
Leopoldo Suárez y Federico Aznárcz. 
Maestro director y concertador, Julio Cris-
tóbal . 
Apuntadores: Eduardo Bozano y Demetrio 
Gal lués . 
Veint isé is coristas de ambos sexos. 
—En Valladolid, en el teatro Zorri l la , han 
celebrado su función de beneficio los primeros 
actores y directores Sres. Larra y La Riva, 
que fueron muy aplaudidos y obsequiados por 
sus amigos y admiradores. 
E n el teatro Jovellanos, de Gijón, sigue 
actuando con buen éx i to la compañía de Jo-
sé Morcillo. 
Con gran éxi to se ha estrenado el saí-
nete t i tulado EZ chico del cafetín, en Tortosa. 
censo'; 8 de entrada, con 1.000 pesetas; 22 de 
ídem, con 900 y 9 rurales con 825. 
Inglaterra.—El duque de Norfolk, primer 
lord'^de Inglaterra, que como ya sabemos 
es u n católico ferviente, ha dedicado 300.000 
libras esterlinas al aumento de las escuelas 
católicas de su país . 
Francia.—La Croix de Par ís ha publica-
do el siguiente caso, que pone de manifies-
to una vez m á s la u t i l idad de la confesión. 
E l deán de Bruselas, monseñor Everard, se 
presentó ante el juez de instrucción de aque-
lla ciudad, haciéndole entrega, de parte de 
uno de sus penitentes, de 60.000 francos, 
suma robada á M . Melcamps, de Heyst-sur-
Mer (Bélgica) . _ , -n- • 
—En el pico de Miguemale (Altos P i r i -
neos), que mide 2.400 metros de altura sobre 
el nivel del mar, ha celebrado el vicario de 
Lourdes, M . Carrére, una misa de R ó q u i n n 
por el alma de M . Henry Russell, fervente 
cristiano y uno de los primeros reveladores 
de los Pirineos, los cuales había recorrido. 
A la religiosa ceremonia asistieron gran 
n ú m e r o de fieles, entre los que se hallaban 
la esposa é hija de M . Russell. 
E l espectáculo fué grandioso. 
DESDE A R O A N D A 
E n el sitio conocido por Revientacarros se 
cometió en la noche del d ía 30 del pasado 
Septiembre un crimen, que ha sido descu-
bierto por un guarda jurado de la finca Val-
tierra, llamado Alejo García . 
m Este manifestó en el cuartel de la Guardia 
c iv i l que un muchacho de quince años, de 
nombre Román de la Torre Trapero, había 
matado á tiros y p u ñ a l a d a s al jornalero H i -
lario López, de veintisiete años, natural de 
Fuencat^al. 
La Beneméri ta se puso en seguida en se-
guimiento del precoz cr iminal , .prendiéndole 
al poco tiempo en una tierra de labor, don-
de se había escondido. 
T a m b i é n fué detenido Pedro de la Torre, 
padre del criminal, por esconder á su hijo 
para que lograra burlar la persecución de 
la Beneméri ta . 
E l cadáver de la víc t ima fué hallado en 
el s i t io Revientacarros, conforme aseguró el 
guarda jurado que T^.desctibierto el crimen. 
E l criminal declaró ser el <Bpa¿ador de 
Hi lar io , sin explicar las causas "de su cr i -
men. 
l í o s estibadores y e l goberBiadeir. 
BARCELONA 3. E n su despacho oficial ha 
recibido hoy el gobernador á una Comisión de 
obreros estibadores. 
Estos le negaron que hiciera gestiones cer-
ca de los patronos para que no modifiquen las 
condiciones en que ahora se verifica el tra-
bajo. 
Ijafcrmes oficiales. 
S e g ú n telegrama del gobernador de Mur-
cia, l a Junta de damas de la Asociación ca-
tólica de aquella capital, ha fracasado en las 
gestiones que venía haciendo cerca de las 
operar ías de una fábrica de sedas, con obje-
to de resolver la huelga que tenían planteada. 
Tsae l ía á l a i i o r E i i a l i d a d . 
BILBAO 4. En vista de la nonualidad, 
el cap i tán general ha convocado para ma-
ñana á las cuatro de la tarde, á la Junta 
de autoridades, para levantar el estado de 
guerra, en cuyo caso se ha rá cargo del 
mando el gobernador y se au tor izarán las 
conferencias telefónicas con los per iódicos ; 
pero las galeradas de éstos continuarán 
estando sujetas á la censura hasta que se 
restablezcan las garantías contitucipnales. 
TURCOS E I T A L I A N O S 
L a t a s e r r a s s d e s e n v u e l v e 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
San Francisco de As í s , fundador; Santos 
Hieroteo, Petronio, Cayo y Crispo, confeso-
res; Santos Pedro, Lucio , Fausto, Ensebio, 
Marcos y Marciano, már t i r e s , y Santa A u -
rea, virgen. 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
la iglesia de San Francisco, donde hab rá 
solemne función con sermón al t i tu lar á las 
diez, y por la tarde, á las cinco, completas 
y procesión de reserva. 
En San Ildefonso habrá á las diez, fiesta 
á San Francisco de As í s . 
E n las Descalzas, ídem ídem. 
E n las Religiosas de la Latina (calle de 
Toledo, 60), ídem ídem, y será orador el 
Sr. D . José^ Vázquez, y por la tarde, á las 
cinco, habrá completas y reserva. 
En San F e r m í n , ídem ídem, D . Mariano 
Morlans, y por la tarde, á las cinco, en la 
terminación de la novena, el Sr. D . José 
Suárez Faura. 
E n Jesús , ídem ídem, el padre Gabriel de 
Adiós . 
E n la iglesia de la Div ina Pastora (calle 
de Santa Engracia, 112), habrá función so-
lemne á vSan Francisco, predicando el padre 
Wejiceslao, del Sáü t í s imo Sacramento, y por 
la tarde, á las cinco, cont inúa la novena, 
siendo orador D . Antonio González Pareja. 
E n la parroquia de Nuestra Señora dei 
Pilar (Guindalera) empieza novena á su t i -
tular, y hab rá por la m a ñ a n a , á las diez, 
misa cantada, y por la tarde, á las cuatro, 
estación, rosario, se rmón, que predicará don 
Leoniso Santiago; novena, preces, reserva, 
le tanía y salve. 
E n San Andrés , ídem ídem, á la Virgen 
del Pilar, siendo orador, á las cinco y me-
dia, el padre J iménez Campaña . 
En las Religiosas Dominicas y Catalinas, 
por la tarde, á las cinco y media, cont inúa 
la novena á la Virgen del Rosario, y serán 
oradores los padres Dominicos. 
E n San José, ídem, D . Silvestre Alonso. 
E n San Mil lán, ídem í d e m ; pred icará , á 
las seis, D . Julio Gracia. 
E n el Cristo de San Ginés , al anochecer, 
ejercicios; predicará D. Manuel Belda. 
L a misa y oficio son de San Francisco de 
Asís , con r i to doble mayor y color blanco. 
Vis i ta de la Corte de Mar ía .—Nuest ra Se-
ñora de los Dolores en los Servitas, Arre-
pentidas, Caballero de Gracia, Cristo de la 
Salud, vSan Luis , San Sebas t ián , Santa Te-
resa, vSan Justo, Carmen, Santa Cruz y San-
ta Bárbara . 
E s p í r i t u Santo: Adorac ión nocturna. 
Turno: Cor María . 
(Este periódico se publica con censura.) 
H Q p a s a n a d a . 
ATENAS 3. E l Gobierno turco ha anuncia-
do á Grecia que no debía abrigar n i n g ú n te-
mor por los movimientos militares que se 
llevan á cabo en la frontera griega, debidos, 
exclusivamente á la guerra turco-italiana. 
O e s e m b a r c o * 
LONDRES 3 (10,25 m-) I^00 " n despacho 
procedente de Constantinopla que el minis-
tro del Interior turco ha recibido un telegra-
ma par t ic ipándole que, después de quedar 
destruidos los fuertes turcos de Prevesa por 
los buques de guerra italianos, desembarca-
rán de éstos 1.600 soldados, con objeto de 
ocupar aqaeUa plaza 
BSoticia d e s m e n t i d a . 
PARÍS 3. La Embajada de I ta l ia ha des-
mentido, ca tegór icamente , el rumor referen-
te á u n desembarco en Prevesa. 
fñás F c e p a r a t i w o S ü L a P r e n s a f r a n -
c e s a . 
PARÍS 3. Comunican al Journal desde 
Roma que se hallan en camino de Tr ípo-
l i , conduciendo tropas, varios transportes 
turcos. 
Parece ser que la segunda escuadra italia-
na se prepara á capturarlos. 
S e g ú n el mismo periódico, la escuadra 
austr íaca ha zarpado de Pola, con dirección 
tlesconociau. 
E l F íga ro anuncia que el embajador de 
Francia, abrcviandD sus vacaciones, ha re-
gresado ayer á Ccusiuntinopla. 
Asegúrase que en I tal ia se ver ía con gus 
to que Francia se ofreciese á ser mediadora 
en el conflicto. 
Del Echo de Par ís .—Constant inopla .—Dí-
cese que Inglaterra tomará la iniciativa de 
la mediación de las potencias y que ios ita-
lianos ocuparán en seguida Tr ípol i , cuya 
evacuación, por los turcos ha empezado á 
hacerse en v i r tud de órdenes secretas de la 
Sublime Puerta. 
Not ic ias de T a r q u í a . 
CONSTANTINOPLA 3. Han sido movilizados 
los reservistas de los siete ú l t imos reempla-
zos y. se es tá preparando el de otros nueve 
cupos. 
Se ha comunicado oficialmente que el des-
embarco de los italianos en Prevesa fué re-
chazado por los turcos. 
Asegúrase que Rusia ha reforzado las 
guarniciones de la frontera. 
De los Estados ba lkánicos , Servia única-
mente ha anunciado su neutralidad. 
Los musulmanes residentes en Janina, te-
merosos de una invas ión griega, han oele-
brado una manifestación tnmuituaria, recla-
mando se les provea de anuas. 
¡ B o m b a v a l 
ROMA 3. Dicen á la Tribuna, desde Mal -
ta, que la t r ipu lac ión de un vapor llegado 
á aquella isla anuncia que el transporte 
torco Derva fué bombardeado y echado á 
pique en el puerto de Tr ípol i . 
E l bombardeo de la ciudad no comenzará 
hasta m a ñ a n a . 
Un v a p o r Etal iano e s c a p a á í a p e r s e » 
c u e s é n de cesseo t o r p e d e r o s t u r c o s . 
BARÍ 3. A l salir de Durazzo, el vapor ita-
liano Nolfetta fué perseguido por cinco tor-
pederos turcos, y sólo a l mal estado del mar, 
que se hallaba muy agitado, debe el no ha-
ber sido hecho prisionero. 
¿BnterirensSrá A i e í s i a n i a ? 
COLONIA 3. La Gaceta de Colonia dice 
que Alemania tomará la iniciativa de una 
mediación entre I ta l ia y T u r q u í a , tan pron-
to como un hecho decisivo se haya produ-
cido sobre el teatro de la guerra. 
KleurtraSádad de Bngla&erra. 
LONDRES 3. La Gaceta Oficial, cu una 
edición especial, publica la declaración de 
neutralidad de Inglaterra. 
B o m b a r d e o de T r í p o l i . 
PARÍS 3. E l per iódico Le Tepms ha reci-
bido u n despacho procedente de Roma, d i -
ciendo que el bombardeo de Tr ípol i ha em-
pezado á las diez de la mañana . 
SEGOVIA 3 (8,20 m.) Han terminado los1, 
festejos con motivo de la jura de la bandera 
por los alumnos de la Academia. 3 
La becerrada de invi tación, efectuada ayér 
tarde, resul tó buena. 
Los bichos eran de la ganader ía do Baezd, 
muy bravos. . , . 1 
E l despejo fué lucidísimo. 
Las presidentas, bellas señor i tas , desfila-* 
ron en calesas de tiempos de Goya, aóbmj' 
paitadas de alumnos de la Academia de ÁV*. 
tillería vestidos de chisperos. 
Los matadores eran los cadetes señores' 
Garraga, Mar t í , Tejera y Argud ín . _ 
Los dos ú l t imos ganaron la oreja de sus 
respectivos animales. 
La dirección de la corrida, á cargo de Gao< 
na, acer tadís ima. 
Este, á petición del público, l idió un no< 
vi l lo sobrero, haciendo una faena muy i n -
teligente. 
. Obtuvo muchos aplausos, y fué sacada 
en hombros. 
A las nueve de la noche, el paseo en la 
Plaza Ma)^!- se vió an imadís imo. 
Amenizó la velada la banda de Art i l ler ía , 
y se quemó u n vis tosís imo castillo de fue-
gos artificiales, que t e rminó con el dispara 
de una traca á la valenciana, de 1.500 iñe* 
tros de longi tud. 
Los alumnos de Arti l lería de la nueva 
promoción se reunieron después en anima-
do banquete, dándose con ello por termina-
das las fiestas. 
Las clases en la Academia se reanudará i i 
m a ñ a n a miércoles 
Hoy comenzarán en el salón de actos del 
Seminario de la diócesis, los ejercicios de 
oposición para optar á la canonjía que exis-
te vacante en esta santa iglesia Catedral. 
—Ha fallecido en esta corte, la virtuosa 
religiosa sor Lucía , conocida en el mundo 
por Odile Pollart, superiora de la Casa de 
Misericordia de San Alfonso. Tenía sesenta 
y siete años de edad y llevaba cuarenta y 
seis de vocación en la casa donde ha falle-
cido. 
Descanse en paz esta beneméri ta hija de 
la caridad de San Vicente de P a ú l . 
P R O V I N C I A S 
Granada.—Con gran solemnidad se ha ce-
lebrado en Gabia la Grande el solemne acto 
Las e n f e r m e r í a s en las Plazas de T o r c e . 
De la Real orden de Gobernación relativa 
á las enfermerías en las Plazas de Toros co-' 
piamos lo que á continuación se expresa;; 
j ^ . - íM-oorlo df> t n á s impm-tnjjrin parn m i o « -
tros lectores: / 
aEn /enncr í a .—Deberá instalarse, precisa-
mente, dentro de la Plaza de Toros, en e l 
sitio más inmediato al redondel, con fácill 
acceso á és te , y consist irá cu una habita-; 
cióu de amplia venti lación y luz uaturaK 
directa, de paredes y solado l impios y c u y W 
dimensiones m í n i m a s serán de 15 metro»; 
cuadrados, si existe en comunicación con' 
ella otra habi tación de iguales dimensioneá, 
para colocar cama y servir de hospitalillo,. 
ó de 30 raetcofe cuadrados si en la misma 
habi tación se tá i s ta lan las camas. 
La enfermería estará dotada, necesaria^ 
mente, de instalación de luz eléctrica ó de 
gas, y del menaje y utensilios siguientes: 
i . Una mesa de operaciones. 1 
a. Dos camas con colchones y servicia 
de ropas completo. 
3. Un aparato para hervir agua, el cua| 
estará encendido constantemonte durante la 
l id ia . 
4. Un lavabo. 
5. Un depósi to para agua. 
6. Dos cubos para desagüe . 
7. Dos irrigadores de dos litros de capai 
cidad cada uno. 
8. Un armario y una mesa pequeña con 
servicio completo de escritorio. 
Instrumental qui rúrg ico .—En toda enfer-
mería habrá indispensablemente: 
1. Una docena de pinzas de Peán . 




Se nos comunica que en el extranjero, 
especialmente por el Gobierno de Roma, 
se ejerce una censura estreohísinia, hasta el 
extremo de que muchos despachos desde 
Par ís tienen que remitirse á la capital ita-
liana, para, después de censurados, darles 
ctlrso. 
Por esta causa, sin duda, á la hora de ce-
rrar nuestra edición hemos recibido esca-
sos telegramas del teatro de la guerra. 
Contra el presidente del Supremo 
HELSINGFORS 3. Un individuo ha dispa-
rado contra el presidenta del Tr ibunal Su-
premo, matándo le . E l cr iminal in ten tó acto 
seguido suicidarse, resultando mortalmente 
herido. 
Todos los periódicos, menos uno, creen 
^tte se trata de u n crimen debido á u n arre-
bato de locura. 
Una tijera recta y otra curva. 
Dos b is tur íes rectos, uno curvo y o tn l 
de botón. 
5. Dos pinzas de disección. 
6. Dos sondas acanaladas. 
7. Dos separadores anchos de Farabeuf. 
8. Dos jeringas de iuj-ecciones. 
9. Dos sondas de Nela tón . 
10. Un aparato de anestesia. 
11. Cloroformo. 
12. Agujas, sedas y caucho. 
13. DOD tubos de desagüe . 
14. Dos tubos 3' dos vendas de Smarch. 
V 15. Una gotiera de brazo y otra ñii 
pierna. r 
Material farmacéut ico. - -1. Doce ampolla» 
de suero fresco. 
2. Dos aparatos inyectores de suero. 
3. Tros depósi tos efe ant isépt icos en pas-
tillas y los irrigadores con la "solución hecha 
momentos antes de empezar la l idia. 
/ ¡ . Gasas y algodón esterilizados, y gasast 
a lgodón y vendaje, todo en cantidad sufi-
ciente. 
5. Un frasco de alcohol puro de dos l i t r o s ; 
otro de yodo de un cuarto de l i t ro y otro de! 
éter de esta ú l t i m a capacidad. 
6. Ei ' í imulantes de cafeína, éter y aceite 
alcanforado; y 
Dos palanganas de hierro, portát i les.» 
L a c o r r i d a de l v ie rnes . 
Pasado m a ñ a n a viernes se celebrará í a co-, 
m d a de toros que fué suspendida el pasada' 
domingo. 
E l cartel es: tres toros de Surga y tres de' 
otra ganader ía , que hoy por la m a ñ a n a que-, 
dará decidida cuál ha de ser. 1 
Matadores: % 
j j Machaípii.to !! ¡,¡ Vicente Pastor !! 
La corrida empezará á las cuatro en 
punto. 
C u a d r o de h o n o r . 
E n Sevilla se reunieron los ganaderos^ 
acordando que se pueden l idiar en las l i a - , 
madas corridas de toros ganado de tres años I 
y medio. 
Este acuerdo fué tomado por los criadores 1 
de reses bravas vSres. Palha, Vil lalón, Car-j' 
vajal, Solís, Patricio, Moreno S a n t a m a r í a yj: 
López Quijano. ? 
Abs tuv ié ronse , que es lo mismo que estaij; 
conformes con el acuerdo, Pablo RomeroJ 
Miura , Váre la , Correa y Lozano. 
Año n.~Númt366 Miércoles 4 ae uctubre 191 í . 
MO V I M I E N T O BURSA T I L 
L a s mdem9GiÍ2E3c5an£S á ¡ o s a m b u -
l a n t e s . 
í -ilace pocos días se descubrió , según i n -
ÍOTinamos á nuestros lectores, al autor de los 
rtobos cíe los paquetes postales, que afortuna-
¡tlajuente y para orgullo de la Corporación 
postal, no pertenece al Cuerpo de Correos. 
. .Tatnbión hace a lgún tiempo nos ocupamos 
las v íc t imas ocasionadas entre los ambu-
lantes en las catástrofes ferroviarias, y re-
cientemente hemos relatado hasta dónele han 
, Helado esos sufridos funcionarios al tran-
sitar en el cumplimiento de su deber por 
parajes que se hallaban totalmente en poder 
de los revoltosos. , -, , 
Si hay una hecatombe, el empleado de 
5 Correos, como se ha demostrado ya, muere 
'lo mismo que un mil i tar , sin abandonar su 
'puesto; en ól es tá su honor; si se roban pa-
quetes por personas ex t r añas , el funciona-
rio es el responsable y paga de sus esplén-
didos haberes (2.500, 2.000 ó 1.500 pesetas 
anuales) y calla, aunque sufra moralmente, 
del modo que padece un inocente cuando se 
le imputa un crimen que no ha cometido, y 
cuando la Patria atraviesa por una de esas 
fases que traen consigo las ideas, en las 
que el hombre sugestionado por ellas pierde 
toda noción de cultura, de sociedad y del 
derecho, el ambulante de Correos expone su 
vida gallardamente y sin pensar en las con-
secuencias que pueden sobrevenir, y que pol-
io regular han de ser funestas, sin otro ideal, 
sin otra mira, sin otro fin que el llegar, 
como en el «Vaya» se le ordena, al t é rmino 
del viaje con su expedición, que constitu-
ye para ellos un sagrado, abandonado tan 
sólo en el úl t imo momento, cuando n i la ra-
zón n i la fuerza pueden evitarlo; esta abne-
o-ación, á la que nadie concede importancia, 
es sencillamente el mantenimiento del de-
recho y representa la confianza absoluta del 
país depositada, sin distinción de clases n i 
ideales, en maños de los empleados de Co-
rreos. , . . .. 
E l Estado, como decimos más arriba en un 
paréntes is , paga sueldos mezquinos, sujetos 
á injusto descuento, y las gratificaciones que 
concede á los funcionarios que se pasan la 
mitad de la vida sobre los railes son tan 
mezquinas como los sueldos, y como éstos 
sujetas á descuentos que las merman consi-
derablemente. 
A un empleado que está fuera de su casa 
dos días y tres noches se les asignan 12,20 
pesetas, deducido el descuento, cim, cuyo 
capital tiene que atender á su mantenimien-
to y aseo, pagar el transporte del equipaje 
entre su casa y la oficina, lo mismo en el 
punto de salida que en el de té rmino , equi-
paje que reglamentariamente puede llevar, y 
sostener males consuetudinarios, que consis-
ten en una serie de injustificadas propinas 
á los propios subalternos, que todavía co-
bran haberes vergonzosos, m á s pequeños 
desde luego que los asignados á los emplea-
dos facultativos. 
Esta forma de viajar, este modo de pres-
tar el servicio ahuyenta todo es t ímulo, mata 
todo entusiasmo y hace padecer moralmente 
al que, necesitando hacer una vida decorosa, 
aunque humilde, se le niegan los medios 
para ello, siendo esto causa alguna vez de 
hechos que todos han lamentado y argumen-
to sólido para un informe forense en consi-
áéración de atenuante. 
Los funcionarios postales son merecedores 
de más consideraciones por parte del Esta-
do, y si todos han reconocido que las ofici-
nas ambulantes son las arterias por donde 
ha de circular la sangre que de hecho ha de 
nut r i r el resto del organismo pará evitar la 
anemia, el decaimiento y , por últiil lo, l a 
muerte, urge la medicadtón, que consiste en 
fiáhéár las indemnizaciones, aumen tándo la s 
y desgravándolos de los descuhtos ú que fie 
Hallan sometidas. 
E l Sr. Sagasta añadir ía seguramente u n 
jalón de oro á su gest ión si nos oye y se 
ocupa del asunto que hoy le exponemos, y 
que meditanclo serenaineute sobre ¿1 llega-
r á á persuadirse de la razón que nos asiste 
y dé lo justo de nuestra pet ición. 
Pfe Somos partidarios de que en el servicio de 
Correos no se puede compadecer al delin-
cvénte y debe tenerse con él mano dura, 
tnuV dura, haciendo recaer en el causante de 
[á falta muy grave todo el peso de la ley, 
fejn compasión, pero también pensamos que 
al funcionario fiel, trabajador y entusiasta 
üel servicio se le debe proteger abiertamen-
te; así se hace Cuerpo, as í se hace Patria. 
H E M E R O D R O M O 
Muevo representante. 
E l Gobierno ha concedido el placel para 
el nuevo representante de Portugal en Es-
paña . 
Varias noticias. 
Ayer tarde, antes del Consejo de minis-
tros, los concejales republicanos visitaron 
al vSr. Canalejas. . . . 
- E l Sr. Canalejas recibió t ambién la vis i -
ta del Sr. Vascoucellos. Dijo el minis t ro 
de Portugal que en Zamora hay ochocientos 
hombres armados, dispuestos á entrar en 
Portugal á socorrer á los monárquicos . 
— E l día 12 será el bautizo de la Infanta 
hija de Doña María Teresa. 
— E l general Duque ha llegado á Meli l la 
á bordo del Pelayo. Desembarcó á las doce 
con toda felicidad. 
La firma de ayer. 
Su Majestad firmó ayer los decreto* si-
guientes: 
De Gobernación: Concediendo honores de 
jefes superiores de Adminis t rac ión c i v i l á los 
Sres. D . Antonio Bcnítez Donoso y D . Migue] 
Reved ; este ú l t imo vicepresidente de la D i -
putación de Zaragoza. 
De Hacienda: Jubilando 'á todos los funcio-
narios al cumplir los sesenta y cinco años de 
edad, siempre que tengan adquiridos dere-
chos pasivos. 
Conferencia. 
Ayer celebraron una detenida conferencia 
los Sres. Canalejas y conde de Romanónos . 
•BBBK* # •-̂ SSBBBBMDi 
POR LOS I S L E Ñ O S J E H I E R R O 
U n rasgo <Iel K o y . ^ 
_ Su Majestad el Rey, en quien son noto-
rios de los desvelos por el bienestar de sus 
súbdi tos , ha tenido un rasgo de generosi-
dad, que viene á constituir un nuevo flo-
rón de su corona. 
Enterado de la mísera s i tuación en que 
se encuentran los habitantes de la isla de 
Hierro (Canarias), y queriendo ser el p r i -
mero en acudir á remediar sus necesidades, 
ha dispuesto que salga para aquel punto 
su ayudante de órdenes, coronel Mar t ínez 
Buido, llevando socorros personales del Mo-
narca, con encargo expreso de enterarse 
detalladamente de las necesidades que ex-
perimente la población de aquella isla, para 
acudir á su inmediato alivio. 
Rasgos como éste son dignos de un Rey 
católico y de su pueblo noble y leal. 
Que Dios se lo premie. 
DE JU MILLA 
Con «na agradable y amena velada literaria se ha 
juavlgurado el curso áo estudios en este Centro, que 
tQJ3 buenos resultadps está dando desdo su fundación, 
.contando cu la actualidad con más do 8.000 socios y 
coh. «¡rea de 200 alumnos oníre niños y adultos, do 
finja instrucción están encargados varios sacerdotes 
& seglares pertenedentee & este Círculo, los cuales 
ton gran cariflo y celo sacrifican los horas qno lee 
dejan libres sus múltiples ocupaciones, dcdioündolaa 
& la ensefiauna gratuitamente, para que el día de 
jnañana puedan ser hombres útiles á la sociedad y 
6. la Patria. 
• Empezó la velada con unas bonitas composicio-
nes musicales, pov la orquosta que dirige el laborio-
so profesor £). Euriquo Torres, que fueron muy 
ftplaudidas. 
_ Ánto una gran expectación hizo uso de la palabra 
Él notable orador é inteligente sacerdote D. Emilio 
Quesada, el cual disertó sobre la influencia que ejer-
ten los Círculos católicos do obreros ou la sociedad; 
y con palabra fácil y argumentos irrebatibles de-
mostró, basándose en la doctrina do Cristo y las sa-
bias enseñanzas del inmortal Pontífice León X I I I , 
•os numerosos beneficios qno. reportan á la sociedad 
ístós centros, donde se instruye al obrero en el san- ¡ E n La Fregeneda (Salamanca) ha sido 
to temor do Dios, creando así la gran familia cató- pedida la mano de la bel l ís ima y angelical 
SUMARIO DEL DÍA 3 DE OCTUBRE 
Ministerio de Gracia y Justicia. Real de-
creto promoviendo á la plaza de presidente 
de la Audiencia terri torial de Madr id á 
D . Manuel del Valle y Llano, fiscal del mis-
mo Tr ibunal . 
—Otro promoviendo á la plaza de fiscal de 
la Audiencia terri torial de Madrid á don 
Juan Toledo y .Vicente, magistrado del mis-
mo Tr ibunal . 
—Otro promoviendo á la plaza de aboga-
do fiscal del Tr ibunal Supremo á D . Mar-
celino González Ruiz, presidente de la A u -
diencia provincial de San Sebas t ián . 
—Otro declarando jubilado, con los ho-
nores de presidente de Sala, á D . Lucinio 
Mar t ínez Hernando, magistrado de la A u -
diencia terr i torial de Valladolid. 
Ministerio de; la Guerra. Real decreto 
disponiendo que durante la ausencia del 
ministro de este departamento se encargue 
del despacho de los asuntos de este minis-
terio el general de divis ión D . Enrique 
Orozco y de la fuente, subsecretario del 
mismo. 
Ministerio de Hacienda. Real orden de-
clarando que el arrendatario del impuesto 
de consumos de Palma dé Mallorca se halla 
obligado á satisfacer al Ayuntamiento de 
dicha ciudad las cantidades que haya reci-
bido por derechoá y recargos de las carnes 
saladas, mantecas y embutidos que existan 
en los establecimientos públicos de venta y 
sus almaceries en 31 de Diciembre del año, 
actual al cesar en su arriendo. 
—Otra declarando que las relaciones de 
los bienes de las personps jur íd icas á su pre-
sentación para la l iquidación del impuesto 
de derechos reales aeben llevar timbre de 
una peseta, clase 11.a, como comprendidas 
en el párrafo 4.0 del ar t ículo 29 de la v i -
gente ley del Timbre. 
Ministerio de Fomento. Real orden con-
firmando la multa de 250 pesetas impuesta 
por el gobernador c iv i l de Málaga á la Com-
pañ ía de los Ferrocarriles Andaluces. 
—Otra aprobando con carácter provisional 
el proyecto de tarifas presentado por la 
Compañía La Roda Hermanos, concesiona-
r ia de los servicios del tercer grupo, A f r i -
ca, anexo al ar t ículo 17 de la lev de co-
municaciones m a r í t i m a s de 14 de Junio 
de 1909. 
—Otra disponiendo se encargue de la 
vSubdirección de Agricul tura, Minas y Mon-
tes el jefe de Admin is t rac ión de segunda 
clase, oficial de la de primeros de la secreta-
r ía de este ministerio, D. Francisco Javier 
Betegón y Aparici . 
En Madrid se cotizan los valores con re-
gular firmeza, á pesar de la acción de la 
Bolsa de P a r í s . 
En el Interior, la reposición ha sido i m -
portante al verse claro el fracaso de la 
huelga. 
La mejora de la meta lú rg ica Duro Fel-
guera se consolida cada Vez m á s , merced 
á su reforma en lo que á la gest ión adminis-
trativa é industrial se refiere. Las acciones 
de 17 por 100 han subido hasta 34. La 
Unión Alcoholera cotiza sus acciones á 95, 
y se espera una pronta subida. Las Azucare-
ras se hacen á 47,75 preferentes, y 16 or-
dinarias. 
E l Contado, á 83,95; F i n de mes, 83,85; 
P róx imo, 84,15. E l 5 por 100 Amortizable 
GRAN MUNDO 
lusiasmo y amor á este Círculo, presentó tres traba-
ios, dos en verso, que fueron recitados, uno por su 
pequeño hijo Julianito, el cual, con palabra fácil ó 
Uupi'opia de sus pocos afios, cautivó la atención del 
íelectó público quo llenaba los amplios salones del 
Círculo, eiondo muy aplaudido. 
El joven Federico Barba, que recitó el otro traba-
;c poético, que- estaba dedicado á la Virgen Santísi-
ma, fuó aplaudido con justicia, por la entonación 
vibrante «IUO le supo imprimir á tan hermoso pooma. 
A oontinnación D. Juan Flancisco Cutillas leyó un 
razonado discurso, quo llevaba por lema «Defensa de 
ia confesión», en el cual demostró los vastos cono-
riroientos que poBVie de Historia y Filosofía Sagra-
•la. cuyo trabajo fuó objeto de la aprobación y aplau-
to «0 la concurrencia. 
Nuestro corresponaal en ésta, D. Pedro Pórez Gar-
cn, ^Ol í tero y di rector del Colegio de San Anto-
fiio. «egunda onsefíanza, compuso un cuento pa-
tnoticp que fué recitado por el joven Josó María Feiv 
nftndez. Siendo muy aplaudido en varios do sus pá-
rrafos, y recibiendo al terminar una estruendosa 
pvación y numerosas felicitaciones. 
D. Pedro Peroa Gil. maestro do una do las escuo-
Jas do primeru enseñanza, da esta ciudad, leyó un 
razonado y cotub éimo discurso sobre Pedagogía 
oderna, demostrando cientííicameate lo que es y lo 
quo debiera ser la enseñanza en las escuelas, siendo 
It'ualri'tmto ovacionado. 
T01 ^U8eucia ^ Presidente do este Círculo. D. Es-
• han. TmaM y Tom&s, hizo el resumen de todos los 
frabajos ol eeflor cura ecónomo do la parroquia del 
/ ^Ivador D Juan Bclmonto CasíaDos. el cual, des-
de dar las sracias á todos los reunidos, les alen-
tó para proseguir colaborando Bin desmayar á la 
J«ran obra de ouUura quo realiza esto Círculo 
A^coniinnadó!». declaró abierto el curso de 1911 
Fué, en tam», apa gmn noche para el Cífrenlo 
ootóh*, de obmos. U cual so puede espera un g i t 
jwurgür pira U o l a * ¿ M J * do esta ciudad.-PKÍRo 
DEBATE, D . Alfredo Pérez Rebollo. 
Entre los novios y sus familias se l ian 
cambiado muchos y valiosos regalos. 
La boda, que promete ser un aconteci-
miento, se verificará en los ú l t imos días del 
mes actual. 
— iCto fallecido en Madrid la respetable 
condesv, -Úel Asalto, baronesa viuda de Cua-
tro Torres. Estuvo casada con D . Carlos 
Morenes y de Tord, caballero perteneciente 
á ilustre familia catalana, que l levó el t í tu lo 
de barón de Cuatro Torres. Pe este matr i -
monio nacieron varios hijos, el mayor de los 
cuales es el senador marqués de Griguy. 
Los demás hijos son los marqueses de Ceba-
llos Carvajal, Borghetto y A r g ü e s o ; l a con-
desa del Cedillo, la baronesa de Casa-Dava-
l i l l o y doña Fernanda Morenes, señora de 
López -Ge Ayala. 
A la dist inguida familia de la finada en-
viamos nuestro pésame. 
- - E l d ía 14 del corriente se celebrará en 
la iglesia española de Londres el matrimo-
nio de la señori ta de Landa con D . Eusta-
quio de Escandón , hermano de la duquesa 
de Montellano y del marqués de Vil lavie ja . 
— Los señores de Montojo han pedido en 
San Sebas t ián , para su hijo D . Juan, la mano 
de la señori ta Ana Díaz, perteneciente á 
opulenta familia cubana y hermana de la 
marquesa de Peri jáa . 
- - Se encuentran en Londres la marque-
sa de Manzauedo y sus hijos los condes del 
R i n c ó n ; los duques de Nájera y el marqués 
de Santa Cruz. 
- - H a n marchado á P a r í s los duques de 
Tarifa. n 
1 7" f>ar̂  el día 7 d€l co r r i« i t e está seña-
lado el enlace matrimonial de la distinguida 
señor i ta Sara de la Concepción J iménez de 
Alcaraz con el acreditado y opulento comer-
^clantfl de Barcelona Juau $ala Ferroy. 
feral Mejicano, 465. Hispano^-Americano, 
144. Hipotecario, 254, como la vez ú l t ima . 
Tabacos, 297. Cédulas de Hipotecario, á 
103>i5 y 103,20. Tesoros, á 100,15. 
Francos, 9,05 por 100. 
Libras, 27,42, la unidad. 
E l alza de las Azucareras se atribuye á 
la reforma de los estatutos de la Sociedad, 
que tiende á autorizar a l Consejo de ad-
minis t rac ión para que pueda inver t i r las 
cantidades destinadas á la amort ización por 
sortea de acciones preferentes, en compras 
hechas en el mercado, en tanto que las ac. 
clones' á que se hace referencia se coticen 
por bajo de la par. 
Las obligaciones municipales se sostienen 
con grandes esfuerzos, puesto que, dada la 
t ransformación financiero-municipal, el Ayun-
tamiento se ve muy agobiado por la falta 
de dinero. La recaudación de los nuevos 
arbitrios presenta sus dificultades, y el im-
puesto sobre el inquil inato se cobra lenta-
mente. 
Esto muestra que el resultado financiero 
de la reforma no resulta por ahora satis-
factorio. Bien es verdad que el efecto so-
cial, es decir, el producido sobre el precio 
de los ar t ículos desgravados, va siendo muy 
satisfactorio, hasta el extremo de alcanzar 
en algunos disminuciones en u n 35 por 100 
de su precio anterior. Estas estadís t icas es-
peramos darlas á conocer bien pronto. 
+ 
E l presupuesto extraordinario del A y u n -
tamiento de Barcelona, que se ha presentado 
y se d iscut i rá después de quedar u n mes so-
bre la mesa, asciende á 28 millones de pese-
tas. Se consignan para la conducción y dis-
tr ibución de aguas de Moneada 15.652.428 
pesetas; para baños y lavaderos gratis paira 
los pobres, 94.121 pesetas, y pa ra l a creación 
y sostenimiento de la Bolsa de Trabajo, pe-
setas 200.000. 
E l Interior, á 84,12; 5 por 100, 101,10; 
Nortes, 90,85; Alicantes, 90,30; Francos, 109, 
y Libras, 27,40. 
En Barcelona repercute la oposición que 
se hace en la plaza francesa á los valores es-
pañoles , consistentes en ferrocarriles ; de aquí 
que en este corro se note poca animación . 
Efecto de las huelgas, la Bolsa de Bilbao 
ha permanecido^ en largo silencio. Los cam-
bios que se registran son: 
Par í s , cheque, 108,85 '> Londres, cheque, 
precedente, 27,441 Londres, cheque, 27,39 í I 
Newcastle, cheque pagadero en Londres, | 
27,39; Londres, á ocho días vista, 27,38; Glas-' 
gow, pagadero en Londres á 30 días fecha, 
27,26. Cotizaciones de Chile: Banco de Chi-
le, 245; Banco Españo l de Chile, 169; Cam-
bio de Londres, 109,16. 
Como las huelgas repetidas ocasionan da-
ños irreparables, se agita la idea de consti-
tu i r una Asociación patronal (así como los 
obreros tienen una. o r g a n i z a c i ó n que ofrece | 
cierta resistencia), que se ha de desenvolver 
conforme á los siguientes principios: defen-1 
der los derechos é intereses de los patronos | 
contra los ataques infundados de sus obre-
ros, y estudiar con la mayor serenidad los 
conflictos sociales y las diferencias que pue-
dan surgir entre obreros y patronos, apar-
tando todo apasionamiento que pueda per-
turbar la justa solución de los conflictos en-
tre ambas clases de obreros y patronos. 
E X T R A E E R O 
Merced á las circunstancias internaciona-
les y nacionales, variadas y de repercurs ión 
irregular, el estado general ofrece bastantes 
diferencias en los mercados españoles . La j 
acción de la Bolsa de Pa r í s se muestra en | 
algunas plazas, como Barcelona, dada la • 
guerra que en la capital, de Francia se hace 
a los valores de los ferrocarriles españoles , j 
pero en otras como en Madrid , el efecto ape-
nas se percibe. 
La s i tuación internacional está caracteri-
zada por las perturbaciones diplomát icas j 
entre Francia y Alemania, la próxima dis-
cusión entre Francia y E s p a ñ a y la guerra 
italo-turca. Este ú l t imo caso, que puede po-
ner en estado de alarma á todos los Estados 
interesados en la cuest ión capi ta l í s ima de' 
Oriente, provocará indudablemente la adop-1 
ción de medidas bancarias, principalmente, 1 
tomo son la elevación del t ipo de descuen-
to que se inició al principio de las negocia- ¡ 
clones franco-al emanas sute íd temor de la \ 
declaración de guerra fentre Alemania y 
Francia. Los gastos de vuorilización y de la 1 
campaña absorben grandes cantidades, que | 
obligan á los Banco» A defender Su oro y 
hacerle pagar á buen precio. Demostración 
de esto ha sido y es la restricción monetaria 
que se observa en P a r í s y , por otra parte, 
el estado del descuento. 
E l Banco de P'rancia eleva el tipo del des-
cuento, de 3 á 3 y I / Í por 100; el de Ingla-
terra, del 3 a l 4 ; Bélgica, de 4 y 1/3 á 5: 
A n s t r i a - H u n g i í a , de 4^6 5 ; I tal ia, dê  4 y 1/2 
á 5; Dinamarca, de 4 á 5 ; Alemania, de 4 
A 5, y Suecia, de 4 y 1/2 á 5. 
Las dificultades de orden interior que ante 
el temor ó la realidad de guerras actuales 
promueven los socialistas, especialmente los \ 
sindicalistas, se reflejan indudablemente en | 
la intensidad de las operaciones financieras; j 
pero la experiencia va demostrando que los ' 
intentos de huelga general fracasan siempre 
qué la guerra tiene de su parte el patriotis- ' 
mo de la gran masa de la nación, como ha 
sucedido en I ta l i a en la actualidad; allí se | 
ha sobrepuesto la exa l tac ión nacional á la 
agi tación s is temática del sindicalismo. 
E l Círculo de Bellas Artes ha enviado un 
importante donativo de muebles y efectos d i -
versos á la señora condesa de San Rafael, con 
destino al Bazar del Obrero. 
Esta donación ha .sido recibida con profun-
da grat i tpd, no sólo por lo que vale, sino 
también porque demuestra que aquella afa-
mada Sociedad reconoce los fines altamente 
sociales del Bazar, contribuyendo á que su 
estado sea cada día más floreciente. 
Atentamente invitados por D . Tomás To-
rres, hemos tenido el gusto de visitar la co-
lonia que dicho señor ha construido en el pa-
seo de Ronda (prolongación del barrio de 
Salamanca), y felicitamos al Sr. Torres por 
su acierto en dotar á Madrid de una colonia 
modelo. 
Todos los hoteles tienen calefacción, agua, 
cuarto de baño y luz e léc t r ica ; esto, unido á 
su baratura y condiciones h ig ién icas , ha r án 
de esta colonia una de las m á s animadas de 
Madrid . 
SS. M M . los Reyes felicitaron ayer por 
telégrafo al Pr ínc ipe Mauricio de Battenberg 
con motivo de su cumpleaños . 
Por causa de rotura de la tuber ía de impul -
sión del antiguo viaje Fuente de la Reina, 
ha sido preciso suspender el servicio de agua 
del mismo. 
Con toda rapidez se corregirá la avería . 
Se ha ordenado á los dueños de cafés que 
c i e ñ e n sus establecimientos á la una y 
media de la madrugada, por haber terminado 
la época de verano. 
Las chocolaterías y buñoler ías no podrán 
expender chocolates pasada dicha hora. 
Existe junto al n ú m . 42 de la calle de la 
Montera un solar donde por medio del ta-
pado de una valla, que es una afrenta para 
el Municipio, en calle tan céntr ica, se hacen 
y recogen toda dase de inmundicias. Dicha 
valla y solar han tenido dos conatos de in -
cendio, sofocados ráp idamente , y ayer, á 
no ser por los mismos vecinos, hab r í an te-
nido que lamentar grandes perjuicios, por 
otro nuevo incendio. 
Hace cinco años que el solar está sin edi-
ficar, y es hora de que la citada valla, que 
causa tantas molestias y amenaza la vida 
é intereses de los vecinos, desaparezca, obli-
gando al propietario del solar á edificar ó 
ponerlo á la rasante con las dos casas l imí-
trofes. 
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L a s p r ó x i m a s e i e e o í o n e s . 
DE NUESTRO REDACTOR CORRESPONSAL 
Asunto de suma importancia es este de 
las elecciones que se avecinan para los ha-
bitantes todos de esta condal ciudad, y casi 
todos los periódicos hablan de él con m i -
ras de muy distinta clase, según el par-
t ido político á que es tán afiliados. 
Hablando imparcialmente, sin el menor 
asomo de polí t ica, debo hacer'constar que 
no creo sea lo m á s conveniente para los 
intereses ciudadanos que entren 1 de nuevo 
á formar parte del Concejo los republicanos 
radicales, mucho mejor llamados lerrouxis-
tas, por ser el Sr. Lerroux la ún ica voz y 
voto del partido. Es or ig ina l í s imo lo que 
pasa en estos partidos denominados avan-
zados, cuyo escudo lleva por mote la tan 
manoseada y transfigurada libertad, y en 
los cuales todo es sujección, todo avasalla-
miento, todo esclavitud; sus jefes son au-
tócra tas rcfiuadíüimos, como que creo que 
en Rusia los envidian. No son jefes, son 
amos, y á su voluntad se doblegan las de 
todos los d e m á s que les siguen. Estos pa-
recen fieras, y son unos corderillos con piel 
de lobo. Obedecen ciegamente y sin discu-
tirlas órdenes de todas clas.es; acatan los 
mandatos del amo, teniendo una bella frase 
en sus labios a l recibirlos: «tu d i x i s t h . Se 
creen fuertes y potentes, de l ibre voluntad, 
y van siempre adonde les llevan, sin saber 
el por q u é n i el para qué , y a s í cometen 
m á s de una vez atrocidades que á su pro-
pia conciencia repugnan, y para disculparse 
acuden á los socorridísimos intereses del 
partido, como si se pudiera mi l i t a r en u n 
partido contra conciencia. 
Pues b ien; los ediles pertenecientes al 
partido radical, como decía, no pueden 
honrosamente continuar en el Ayuntamien-
to, pues su ges t ión en él ha sido hasta des-
graciada y excesivamente discutida. No 
quiero citar aquellos asuntos que llevaron 
el clamoreo hasta las Cortes^ tampoco debo 
hablar de tantos y tantos otros (llamé-
moslos feos) que tanta y tanta polvareda 
levantaron y fueron causa de las m á s en-
conadas criticas. Tampoco haré notar cómo 
se prevalieron de la impunidad que les 
daba la mayor í a para aprobar cuanto en 
gana les vino. No citaré q u é n ú m e r o de 
correligionarios, 110 queriendo mancomunar-
se á las admirables hazañas realizadas^ pre-
sentaron la renuncia de su cargo ó dejaron 
de asistir á las sesiones. N i la plena ruina 
de la Hacienda municipal . Cal laré muchí -
simas cosas íuás dignas de mención y que 
cont r ibu i r ían muy intensamente á su popu-
laridad. Solamente debo hacer constar, pues 
los intereses ciudadanos M exigen, el mal 
estado de las calles, la mayor parte de las 
cuales, ó son bien provistos estercoleros ó 
intransitables lodazales ó m o n t a ñ a s rusas, 
que orgullo pudieran ser de neoyorquinas 
atracciones. También ano ta ré el enorme ol-
vido en que es tán las cloacas, que son á 
horas de ahora verdaderas incubadoras de 
miasmas. Y la magnífica obra de la Refor-
ma, que es tá paralizada. Y el descuido en 
que se hallan los jardines del Parque. Y 
callo ya para no hacerme pesado ; pero yo 
aseguro que nada deben envidiar los ma-
dri leños á los barceloneses en cuanto á 
Ayuntamiento. 
Por eso, necesario sería que todos, sin 
miras <le partido, se interesaran por las fu-
turas elecciones; pero, tristemente, no es 
as í . Aunque muchos aseguran lo contrario, 
hay aquí una inmensa mayor ía que no se 
preocupa por nada, que ven el negocio sólo 
por los asientos de caja, y como sean éstos 
regulares nada m á s , ya es tán satisfechos; 
otros planean, protestan hacen polí t ica 
mientras juegan á los naipes ó al d o m i n ó ; 
pero cuando llega lo hora de hacer valer 
sus derechos de ciudadano^ con t inúan jugan-
do al dominó ó á los naipes, y sentencio-
samente dicen: iTodos son igua les» , sin pen-
sar que si así son, suya es Ta culpa. Abulia 
ó apat ía que se padece aqu í qu izás en ma-
yor grado que en el resto de E s p a ñ a ; por 
que si no, ¿hubieran triunfado los que hoy 
son dueños y señores de Barcelona? 
No es hora de hacer polí t ica, sino admi-
nistraoióii , y todos deben contribuir. ¿ L o 
l i a rán? Casi aseguro que no; pero afirmo 
rotiuidaiiK-nte quo luego se que ja rán , y ven-
drá la protesta y echarán la culpa a l Go-
bierno ó a l clero. ¡Que á éste l i l t imo siem-
pre le hacen cargar con los" males que sufre 
el pa í s , aunque bien fácil nos ser ía demos-
trar que es todo lo contrario! 
TOMÁS GÜTIÉRTEZ LARRAYA 
liarcelona, 1 Octubre de i g u . 
Tentat iva de roI»o. 
Juzgó ayer el Jurado á dos socios amigos 
de lo ajeno; uno de ellos por pura presun-
ción ; el otro, acreditadamente, si no dice 
mentira la hoja his tór ico-penal , que le a t r i -
buye nada menos que seis condenas por robo, 
hurto y estafa. 
Estos dos infelices, sin duda en un mo-
mento de splecn, abrieron con llave falsa 
una hojala ter ía de la calle de Arganzuela, y 
se colaron. Es decir, que se colaron en toda 
la ex tens ión de la frase, porque con el ru i -
do que hicieron (indudablemente por la fal-
ta cíe costumbre) se enteró el dueño y es-
nató á los poco disimulados individuos, que 
en la huida fueron á caer en los brazos ami-
gos de unos guardias de Seguridad. 
E l Jurado se fué con el fiscal, y la Sala 
condenó á dos meses de arresto. 
Y ¡ hasta o t ra! 
E s p u m a de cerveza. 
Emborrachaba ayer el ambiente de una de 
las secciones de lo cr iminal . 
Discut íase si había ó no cometido el delito 
de estafa un dueño de cervecería que sirvió 
un pedido á dos caballeros en su estableci-
miento. Sobre si hab ía servido la cerveza 
pedida de tal marca ó si hab ía engañado á 
los consumdores dándoles gato por liebre, 
versó la prueba. Y en ella llevó la voz can-
tante el letrado Valen t ín Gamazo, quere-
llante, á nombre de la Sociedad de fabricantes 
de cervezas, que se consideró perjudicada. 
E l dueño del bcr y un camarero, ocupaban 
el banquillo, defendidos por el Sr. G i l Ma-
riscal. 
Y después de un curso completo de cerve-
cería, en que aprendimos una porción de 
cosas acerca de color, sabor, envase, fuerza 
expansiva y hasta aplicaciones his tór icas de 
la cerveza, el fiscal ret i ró la acusación, por 
estimar que allí no había estafa. 
vSostuvo la procedencia de la condena el 
actor particular y pidió la absolución el 
letrado de la defensa. 
Y la sala quedó en fallar cuando se la 
pase el inevitable mareo. 
Todo quedará en nada. O como dijo don 
Antonio, 
— j Espuma de cerveza! 
L I C E N C I A D O V A R G V I L L A S 
Se ha aprobado el reglamenta por que ha 
de regirse el Establecimiento Central de los 
servicios administrativos mili tares. 
—Se ha dispuesto que el archivero segun-
do de Oficinas Militares D . Felipe Baños , 
ascendido á dicho empleo recientemente, con-
t inúe destinada en el ministerio de la Gue-
rra. 
— E l día 1 quedó abierto el Colegio de 
Nuestra Señora de la Concepción, para huér-
fanos de los Cuerpos de Estado Mayor y 
Sanidad Mi l i t a r . 
En él reciben ya educación y asistencia 
diez alumnos, n ú m e r o que se ampl i a rá cuan-
do lo permitan los recursos del Estableci-
miento. 
E l Colegio, instalado en u n precioso hotel 
de la calle de Bravo Mur i l l o , r eúne las me-
jores condiciones de salubridad y de confort, 
habiéndose atendido todas las necesidades 
con arreglo á cuanto exige la m á s escrupu-
losa higiene y comodidad de los alumnos. 
—En Carabineros ascienden: 
A coronel, el teniente coronel D . Felipe 
Escalona López ; á teniente coronel, el co-
mandante D . José Salavera Salvador; á co-
mandante, el cap i tán D . Julio Rodil Monto-
v a ; á capitanes, los primeros tenientes don 
Manuel Aranda Lendinez, D . José Sánchez 
Ocaña y Sánchez y D . Fernando Benrostro 
Reinoso, y á primeros tenientes de la escala 
de reserva, los segundos D . Manuel Andrés 
Hernández , D . Mateo Guerrero Sagúes y don 
Bonifacio Zaragozano Olón. 
Ingresa el primer teniente de Infanter ía 
D . Juan Algar Fe rnández . 
En Guardia c iv i l asciende á primer tenien-
te el segundo de la escala de reserva don 
José Azor ín , y á segundos tenientes de la es-
cala dea»reserva, los sargentos D . Francisco 
Celoda y D . Celestino Sánchez . 
Estas propuestas se pub lc ia rán hoy. 
—Se ha concedido Real licenica para con-
traer matrimonio al oficial segundo de Ad-
minis t rac ión Mi l i t a r D . Eduardo de la Riva 
Prieto. 
—Se ha disptjesto que el segundo teniente 
de Caballería í ) . Jorge de Vera, sin causar 
baja en su Cuerpo, se presente con su asis-
tente y caballo en la Escuela de Equ i t ac ión 
como alumno del curso de segundos tenien-
tes. 
—Hoy publica el Diario Oficial las pro-
puestas de ascensos de Infanter ía y Sanidad 
Mi l i t a r , cuyas cifras son las mismas que 
anticipamos. 
—Se ha dispuesto que el pr imer teniente 
de Art i l ler ía D . Juan Ternero, del primer re-
gimiento montado, se incorpore con urgen-
cia en Mel i l la á las ba te r ías del segundo de 
mon taña . 
R e u n i ó n a g r í c o l a . 
BUUGOS 3. La Diputac ión provincial luVj 
inaugurado sus sesiones, acordando pedir allí 
Gobierno remedio urgente á la crisis agra-> 
ría causada por la baja del trigo. 
También acordó invitar á las Diputacio-j 
nes de las provincias productoras á una re'-' 
un ión magna, á la cual asistan los represen-< 
tantes en Cortes y las entidades agrícola» 
de todas las localidades interesadas en e .̂. 
asunto. 
Dos é x i t o s . 
BURGOS 3. Con un gran éxi to ha dcbuta< 
do la compañía de los eminentes actores d ra¿ 
máticos María Guerrero y Fernando Díaz de 
Mendoza. > 
La obra elegida para la función inaugural 
fué el hermoso drama de Eduardo Marqui> 
na En h'laixdes se ha puesto el sol. 
E l éxi to alcanzado por la ilustre actria 
fué inmenso, como todos los suyos. 
Díaz de Mendoza también mereció estrilen^ 
dosos y justos aplausos. 
Eduardo Ma.rquina mereció el entusiasme 
del inteligente y selecto públ ico, que par-
t ió sus aplausos entre autor y actores. 
E l teatro se hallaba rebosante. 
Pruebas de u n c a ñ o n e r o . 
CARTAGENA 3. La Constructora Navai 
ha realizado pruebas preliminares del caño-
nero Laya, que resultaron admirables. .1 
Los días 4 y 6 se l levarán á cabo las pnie-
bas de consumo y velocidad. 
También se han verificado con resultado 
por todo extremo satisfactorio las truebaa 
del guardacostas Delfín. j 
E l público que las presenció hizo grande^ 
elogios de las nuevas construcciones nava-' 
les. 
E l reputado fabricante del r iqu ís imo 
PAN DE VlENA MARCA SOL 
pone en conocimiento de su ar is tocrá t ica 
clientela haber realizado grandes reforma» 
en sus despachos, en los que se siguen sir-
viendo las ricas ensaimadas, suizos, ceres 
y brioches, calientes m a ñ a n a y tarde. . , 
Asimismo se sigue sirviendo á domicilia 
pan de todas clases con la puntualidad y el 
esmero que de antiguo tiene acreditado 
So Recoletos, 4; Serrano, 54( " San Marcos, 26, y Poalas, 4\ 
Nota.—Toda forma de pan lleva grabada l a 
palabra SOL y va envuelta en su papel. 
Con el El ix ir Saiz de Carlos 
Academia de l a P o e s í a . 
En la sesión preparatoria de curso se 
acordó celebrar en el Ateneo el aniversario 
de la fundación de la Academia el día 4 de 
Noviembre, y que en Diciembre se verifique 
la solemne recepción del nuevo académico 
D. Enrique López Ala rcón , quien leerá un 
discurso en verso, que t ambién en verso 
será contestado por D . Cristóbal de Castro. 
Castro. 
Oologrlo <!• m é d f oos. 
La Comisión de patentes del mismo cree 
responder á una alta consideración de com-
pañer i smo advirtiendo á los señores profe-
sores con ejercicio en esta corte que sin 
duda por el olvido tengan en descubierto el 
pago de la patente de 1911, deben satisfacer 
cuanto antes este t r ibuto , evitando as í las 
responsabilidades que impone el Fisco á los 
médicos que ejercen la profesión sin haber 
obtenido la debida patente, y de los cuales 
tiene que remitirse relación á la Adminis-
tración de Hacienda en breve plazo, por 
hallarse p r ó x i m a la te rminac ión del ejer-
cicio. 
OrC«én E c o de Madrid . 
E l orfeón Eco de Madr id , domiciliado en 
el Centro de Hijos de Madrid , Ciudad Ro-
drigo, 10, hace un llamamiento á todos 
cuantos r e ú n a n condiciones y deseen ingre-
sar en el mismo para la formación de una 
Capilla religiosa. Las horas de admis ión 
son de nueve á once de la noche, y el plazo 
esp i ra rá el 15 del corriente, como igualmen-
te para la clase de solfeo. 
J M S porteros. 
La Sociedad de porteros y ordenanzas La 
Honradez abre u n concurso para proveer 
dos plazas de médicos supernumerarios ocu-
listas. 
Las bases es tán expuestas en el domicil io 
social, Reina, 9, i.0, todos los días labora-
bles, de tres á ocho de la tarde, terminando 
la admis ión de instancias el 31 del co-
rriente. 
L o s pasteleros. 
Suplicarnos é los scüorcs s u s c ñ p t o r e s y t É ^ S S ^ ^ 
ae pro-vtnctas y extranjero que a l hacer] & las llucve de la noche junta gencral c ¿ 
¡a r enovac ión tengan la bondad de acom - \s i i domicilio. Horno de la Mata, 7, ¿ara 
p a ñ a r una de las fajas con que reciten tratar asuntos relacionados con su régimen 
latexior. 
se curan las enfermedades del estó-
mago é intestinos, aunque tengan 
30 años de antigüedad y no se l iay au 
aliviado con otros medicamentos. 
Cura las acedías, dolor y ardor 
de estómago, los vómitos, vérti-
go estomacal, dispepsia, indi-
gestiones, dilatación y úlcera 
deí estómago, híperclorbidria, 
neurastenia gástrica» flaíuíen» 
cía, cólicos. 
disenteria, la fetidez de las de-
posiciones, el malestar y los ga-
ses. Es un poderoso vigorizador 
y antiséptico gastro-intestinal. 
Los niños padecen con frecuencia 
diarreas más ó menos graves que 
se curan, incluso en la época del 
destete y dentición, liastael punto 
de restituir á la vida á enfermos 
irremisiblemente perdidos. Lo re-
cetan los médicos. 
De venta en las principales ¡'armadas 
deí mundo y Serrano, 30, MADR!0 
Se remite folleto á quien lo pida. 
•iiiinyiiiüjiiiiir 
l®s chocolates ,cafés / 
a i l l U O tés de J. Diez y Diez, 
B A R Q U I L L O , 3 0 . Fábrica de chocolates. 
APOLO.—(Beneficio do los Sres. MarKncz Siorra-, 
Jiménez y Calloja, autores do La suerte (ío Isaba-
lita).—A las siete. Los hombres alegres.--4 las nu(j-
ve, Las hijas do Lemnos.—A las diez y cuarto, h \ 
suerte do Isabolita.--A las once y tres cuartos, Liiio 
ontro espiuas. 
COMICO.-(Compañía Prado-Chicolc).—A lae seií 
y media (doblo). El hongo do Pérez (tres octoü).--< 
A las diez y cuarto (doblo). Gente inem>da (dos 
actos). 
PRICE.—A las siete. El barbero do Sovilhi—A 
las nueve, La alegría do la huerta.- A las diez y, 
cuarto, Amor y libertad.—A las once y cuaiio, EÍ 
reloj do arena. 
COLISEO IMPERIAL (Concepción Jerónima, 8K 
A las cinco y cuarto y ocho, secciones do poh'culita. 
A las sois. Perros y gatos.—A las siete. El atisteut? 
del coronel.—A las nueve, CaramboJas.—A his d in 
(especial), Amores y amoríos. 
LATINA.—A las cinco. Entre doctores.—A laá 
seis. Fresa do Aranjuoz.—A las siete, Hija única.—. 
A las nuovc. La cuerda floja.—A las diez (especial), 
El loco Dios (cuatro actos). 
ROMEA.—Do seis y media & ocho y media y d( 
nuevo y media á doco y media, sección continua do 
cinematógrafo.—Cambio diario do películas. 
BENAVENTE.—Do seis y media á doco y cuar-
to, sección continua de cinematógrafo. 
Novedad y estrenos. 
C KAN TECLE n (plaza del Carmen, 2, y Tetuán. 
81).—Do seis y media á ocho y media y do nuova 
y modia á doco y media, sección continua do cine* 
matógrafo. Tres mil metros do películas, novedaí 
y estrenos. 
TRIANÓN-PALACE (Alcalá, 20). — Espectáculo 
culto y Belocto, do moda en Madrid.—A Jas sois y 
media y siete y media, gran moda, especial fami-
lias.—A las diez y cuarto y once y medía, The Ro 
bortsons. Les Dorbcls, Les Orcíjs. gran éxito d( 
Julia Gá,lvez y Matilde Aragóu. Películas flneVafl á 
diario. 
RECREO DE LA CASTELLANA (Ayala, 9 ) . -
Matinéo do cinco á cebo.—Concierto y cinoraatógra* 
fo.—Nocho, á las nuovc y inedia, tros grandes SPSÍO» 
nes do cinematógrafo por el american biogrnh, (,on« 
cierto por la banda y la orquesta, rolictykatingt ca* 
rrousel salud y otras atrnccicncs.—Lunes, miórco' 
Ies y sábados, grandes bailes ínmiliares.—Martes y 
jueves, carreras do cintas en el skatins. 
FRONTON CENTRAL.—A IflC cu.ilttJ do la farda 
so jugará un partido h ó0 tarttOS orurfl Amorolo y1 
EloU (rojos), contra Tapia y ViUfetKMM (azules). 
jSi) jugará un BPRundo partido h ílfl tantos cnü^ 
Aizpmúa y Teodoro (rojos), contra Isidoro y Mo,' 
dcsto (azules). 
ENTA Y E S T E R E i 
37, SAN MARCOS, 3? 
Miércoles 4 de Octubre 
nn s 
d e 
s i eas p o s 
S O C I E D A D A N O N I M A C E M E N T O S 
ovismSsre da 
Para ftl® Jé s y t a s c a s ^Í IPÍSBJ el paquete postal 
(Vapor correo á doble hé l i ce ) que e fec túa l a t r a v e s í a á Buenos Aires en trece d í a s . v | 
Perteneciente á l a C o m p a ñ í a ss§taiiass5 s a l d r á el d í a 28 de Octubre. 
(Este vapor no toca en ningún puerto español.) 
Admi te pasajeros de c á m a r a y de tercera clase. Los de c á m a r a , á precios equi tat ivos. Pre 
¡lo en tercera, 175 pesetas para todos los puertos. 
Tra to inmejorable , a lumbrado e l éc t r i co , pan y carne fresca y v ino todo el viaje. Comida 
a b u n d a n t í s i m a , m é d i c o , medicinas y e n f e r m e r í a gTatis. T e l é g r a f o Marcon i . Deben v e n i r p ro -
vistos de la c é d u l a personal para el desembarque en Buenos Aires . 
pasaje y más iníorrúss m \ ú m á J u a n 1 
Candeleros, candelabros, lámparas, lumi-
narias, arañas, custodias, cálices, copoues, 
patenas, oírialos, atriles, sacras, tabernácu-
los, balaustradas para coros y presbiterios, 
etcétera, etc. 
Imágenes do talla, cartón piedra y pasta 
madera. 
peset.ii 
Se d o r a ; p l a t e a y n i q u e l a á p r e c i o s m u y e c o r s ó m s c o s 
E x p o r t a c i ó n á p r o v i n c i a s . 
V e n t a s a! c o m e r c i o , p o r m a y o r . — S e r e m i t e c a í á l o g c 
CoEüStstissda por ©scriftuu'a p&büioa ante 
Pttf iés y Cambray, en 28 da 
C a p i t a l s o c i a l : l . S Ó O . O O O pese tas . 
Esta Sociedad abre suscripción pública do sus acciones, por nn ml i i t fn do pes-íías on ao-
Oiones de 500 pesetas cada una, números 1.001 al 3.000. 
Esta suscripción se llevará á efecto en las oficinas del BASOO av. « ¡ A S O I ^ A do cal» 
^ corle, desde el 16 de Septiembre al 15 de Noviembre y on las condiciones aiguientea; 
Braseros, copas, tarimas y toda clase de! j a Al suscribirse se abonará el 80 por 100 dol importo de la acción, o sean li)0,00 
artículos en latón y bronce, niquelados yipor cada acción. 
plateados. I 2.a El otro 80 por 100 so abonará á los tros meses de la suscripción. 
Especialidad en bastones, soportes y alza-j g-s y el otro 40 por 100 á los seis meses, ó cuando determine el Sr. Direetor-Gerouto i 
paños, siguiendo la última moda do las artos|Bado"ogto plazo).—Art. 14 do los Estatu os. 
decorativas domésticas. | 4>a m aeoioni8(a qUe desembolse el total importe de las acciones por que se suscriba, 
Especialidad on artículos do fontanería, {tendrá dorocbo á que se le descuenta el S por 100 do su valor.—Arí. 15 do los Estaíutos. - I 
Madrid, 1 de Septiembre de 1911.—El Presidente dol Consejo de Administración, t imíavo 
Cacho.—El Director-Gerente, A . Merrera. _ 
Todos loa documentos relacionados con es'a Sociedad, como Memorias, planee, análisis, 
están de manifiesto en las Oficinas de esta Sociadad, AÍJUIKRE, l , S Í A O R Í H . 
FÁBRICA 
Gaiís deiasGeiicias, núni.20 
M A D R I D 
Teléfono núm. M 
A L M A C E N E S 
Atocha, n ^ í i J S ^ r v o S 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la corrospondencia: VIGENTE TE^U, escultor, Valencia. 
t o s o b j e t o s e n 
J O Y E R I A Y 
SE COMPRA ORO, PLATA Y PLATICO 
m 
E S T X J I D I O S Y Z P Z R E S X J ^ T J E S T O S 
: Caí 
I D I B 
C o m p r o y v e n d o a lha j a s , p e r l a s , esme-
r a l d a s y j o y a s a n t i g u a s . 
P a g o m á s q u e n a d i e l a s p a p e l e t a s dej 
M o n t e d.e P i e d a d . 
mejor y mas 
CÜRSO DE FISICA EXPERIMENTAL Y APLICADA, 
por el docter D. Bartolomé Felíu, Catedrático de Termolagía en la Universidad Central. 
Décima edición, aumentada nuevamente, refundida é ilustrada con 603 figuras. 
Un tomo en 4.°, de 648 páginas.—Rústica, 12,50 pesetas; pasta española, 14. 
HISTORIA ÜNIYERSAL CONTEMPORÁNEA HASTA 1911, 
por el dector D. Jesús María Reyes Ruiz, prsíesor en ia Universidad Pontificia de Gra-
nada. Contiene: Las últimas 20 guerras, por orden de tiempo y de continentes: Africa, 
América, Oriente Europe®, Asia y Oceania.—La Revolución Imperialista.—Los Grandes 
Imperios Modernos.—La América Latina.—Los Estados Menores.—Glorias del Imperio 
Católica Español.—Descubrimientos, Aclelantos y C«nquistas de la civilización moderna 
en el grandioso cuadro de la Naturaleza. 
Primera obra escrita hasta el día con la extensión, actualidad y especial método de 
su plan militar, político y crítico-social. 
Un tomo en 4.°, en rústica, 6 pesetas. 
m-is 
A N T I G U A Y A C R E D I T A D A 
m m 
D E SAN S E B A S T I A N 
DE OÍ^TIZ 
ATOCHA, 55 Cal lado de la iylsaia), 
PEI ̂ V I S I O N A L M E N T E KN KL SÍIMBSS » 03 
CASA FUNDADA EN EL AÑO 1739 
Élaboraeión especia!.—Pcrfeeoidn y oconomía. 
Las velas que elabora osla cisa son do t.ui nota» 
ble resultado, quo lucen desde ol principio 
final con la misma igualdad. 
Especialidad en velas rizadas y do cera, do ñor03 
FKE5ZIOS ©SITEXXDOS POlt E S T A O ASA 
Exposición Nacional de Madrid (ISCM MISDALLi 
DE'BRONCE. Exposición Intornaciun;)! do Pac' 
(1905), MEDALLA DE ORO. Exoosioión de ludm 
trias Madrileñas (1907), MEDALLA DE PLATA, 
NOTA.—Incienso lágrima, primera, á 2,50 pts. kilo 
Venta de lamparillas al por mayor y meoon. 
"~~—" ¡ m 
á plaz 
casa F 
y oontadol los mejores y más baratos. Paz, 15, antiguarnos; garbanzos legíti 
Felipa. No dejarse engañai'; osla casa no tiene sucursales.}1" uonte.sauco. Chocolates o.íps 
í * ! cíales. Fehpo A I V -TOA. 
TABLAS DE LOGARÍTMOÍ 
j ^ e . y o ^ , e - ^ 
S u r t i d o e s p e c i a l e n t o d a clase d e ar-
t í c n l o s p a r a el c u l t o d i v i n o . 
con seis decimales de los números enteros hasta 20.000; del seno, csseno, tangente y co-
tangente de los arcos del cuadrante de minuto en minuto, etc., etc., dispuestas por e¡ 
doctor D. Dionisio Laborda. 
Un tomo en 8.° encuadernado en holandesa, 1,25 pesetas. 
El Sr. Laborda, que viene trabajando en pro de la clase escolar, ha publicad© estas 
T f i B L A S muy completas, de gran utilidad para los alumnos de Seminarios, Institutos, 
Escuelas de Comarcio, Normales, etc., etc., íijándolas un precio tan económico que las 
hacen asequibles á todes. 
Además cuenta esta casa con un completo surtido de otras obras propias para textos 
de Seminarios, cuy® nuevo C a t á l o g o gesss ra i j próximo á publicarse, se manda gratis 
á quien lo pida. 
'idañso prssüpuastos ¡íiaGionss eGonsmicas, qua ss m \ \ 
P R E & I Q B ESE 
Año. 6 meses Smosea Mes. 
Madrid.. . . Pts. 15 7,50 3,75 1,25 
Provincias 16 9 4,50 » 
Portugal 25 15 8 » 
Extranjero: 
Unión postal. . , 40 20 10 » 
No comprendidas. 60 30 15 » 
T A R I F A OE 
Artículos industriales: l ínea . . . . 3 pesetas. 
cntreíiletes: ídem 2,50 » 
Noticias: ídem. 2 » 
Bibliografía: ídem, o 1,50 » 
Reclamos: ídem. . , 1 » 
En ia cuarta plana: ídem 0,40 » 
• » » plana entera.. 765 » 
» » • media plana.. 400 » 
» » » cuarto ídem,. 210 » 
» » » octavo ídem.. 105 » 
Cada anuncio satisfará 10 cents, de ímpussto. 
Precios reducidos en las esqiiBias 
da j jÉwl i t i novenario y aniversario. 
Be a d m i t e n has t a l as dos de l a 
m a d r u g a d a e n l a i m p r e n t a : 
PASAJE DE LA ALHAMSRA, MM. 2. 
Redaccióny Adminisiración: Valverde, 2, Madrid-
Teléfono 2.110. Apartado de Correos 466. 
11, Mesonero Romanos,! 
C a m i s e r í a y ¿ a s p i s 
Bastonea, paraguas, sombrj). 
y artículos para rcgslo. 
Gran surtido eu géneros tic junto. 
F A B I Á N P E R E D A 
Se rec iben osciae-
las do d e f a n c i ó n y 
a n i v e r s a r i o , en la 
i m p r e n t a de este dia-
r i o , has ta las des do 
l a madrugada . 
E^aba ra so , M a t r i z . I 
Hospedaje pan enibarazsd-fcl 
Ja*-d3neK, 35, pral. Do I I !Í l^í j 
3 á 5. Corrspnd.'1. Doctor J'.m I 
GWyELÜOOiíI 
DE LORENZO íiíl5?á£DEfi3 
Servicio do primera, 25 cénthirti, 
7, C A K R E T A S , . ? 
r ? sn í e á Gobernac ión . 
Ó 
LEYENDA ESCRITA l'OR EL 
E f ñ m . CARDENAL WÍSEMN 
T p a d u e i d - a pop C. G* 
mor noticia que recibió acerca del viaje 
de su padre, el cual, á ser cierto^ le ha-
bía ocultado su proyecto; pero Cliroma-
cio la consoló, maniieslándole que sería 
aquel uno de tantos nnnores sin funda-
mento, y por i'iltinio la invitó á qne, para 
dk':raerse, lo acompañase á dar ifna vnel-
1% % lír sus jardines. 
Encontrólos Fabiola como siempre, 
bien cuidados v llenos de hermosas flo-
ves y plantas, *cro echó de menos las 
antiguas estatuas qne los adornaban. 
A l llegar á una gruía, dentro de la 
cual susurraba una fucnlc, donde antes 
jugueteaban ninfas y náyades y ahora 
sólo presentaba A la vista una superficie 
negruzca y lisa, no pudiendo sofocar po/ 
más tiempo su curiosidad1, se volvió á 
Chioiuudo y le preguntó: 
—¿Podríais, Chroniacio, explicannt' 
qué extreño capncbo r s ha movido ó des-
pojar estos suics de bis ricas estatua 
bastante para que vayas á enojarte con-
migo, fuera de que no creo que tales 
estatuas sirviesen de alguna utilidad. 
_ —Otros pensarán en ese punto de dis-
tinto modo. Pero, ya que las habéis qui-
tado, ¿queréis decirme qué habéis hech^ 
de ellas? 
—Si he de decirte la verdad, hija mía, 
te diré que han sido víctimas del mar-
tillo. 
- — i Profanación ! ¡ Y sin mandármelo 
avisar ! ¡ Sabiendo que habría tenido gran-
de gusto en comprar algunas de ellas!... 
Chromacio se echó á reir á carcajadas, 
y d / ípués , con el tono familiar que le 
auto/"/alia á tomar el trato frecuente con 
Fabiola, á quien conocía desde la infan-
cia, le respondió: 
— j Vaya, y qué arranques tienen estas 
muchachas! ¡ Cómo vuela su imagina-
ción ! No te he querido decir el martillo 
del escultor, sino el de la fragua. En ella 
todos los dioses y las diosas han sido que-
brantados y reducidos á polvo. Sin em-
bargo, si en ello te empeñas, acaso po-
dremos encontrar por ahí algún fragmen-
to de brazo ó alguna que otra mano sin 
no conservar esas estatuas, meramente 
como obras de arte? 
—Porque habían sido colocadas aquí, 
no en ese concepto, sino en el de divi-
nidades: se nos habían metido en casa 
como impostoras, aparentando ser lo que 
no son. Y así como tú mandarías sacar 
de casa, por intrusos, cualesquiera bustos 
ó retratos que se hallasen entre los de 
tus antecesores, pero pertenecientes á los 
de otra familia muy distinta, yo, del mis-
mo modo exjmlsé á estos falaces aspi-
Pero suspendamos nuestra narración 
para relatar la historia de la destrucción 
de las estatuas en la casa de CTiroma-
cio, y cuya historia forma un episodio 
notable de los actos de San Sebastián. •* 
Cuando Nicostrato le dió cuenta, como 
prefecto que era de Roma, de haber sol-
tado á los presos y de que Tranquilino 
se había curado de la gota por medio del 
Bautismo, Chromacio, previas las mi-
nuciosas pesquisas en averigua,cián de los 
hechos, envió á buscar á Sebastian y le 
rantes a un parentesco mas alto conmigo propuso convertirse al Cristianismo, á fin 
asi que comprendí su engaño. Y tampoco dc ser cm.a,do de la misma doiencia. pero 
quem exponerme a que, vendidos y pa-|como csto no podía ser se ad tó otro 
medio que le proporcionase nuevas y per-sando á otras manos, continuasen la mis-ma impostura. 
— Y decidme ahora, mi recto y escru-
puloso juez: ¿no es una impostura conti-
nuar llamando esta casa de campo La -de 
las estatuas, cuando no se encuentra ya 
en ella ni una sola? 
—Tienes razón — repuso Chromacio, 
divertido, con esta agudeza,—y por eso 
observarás que he plantado palmas por 
señales evidencias de la verdad de la Re-
ligión de Cristo, sin exponerse al riesgo 
de recibir el Bautismo por miras intere-
sadas solamente. Chromacio era famoso 
por el gran número de imágenes paganas 
que poseía, y Sebastián le aseguró que 
sanaría si las mandaba hacer todas peda-
zos. Bien que la condición fuese dura, el 
prefecto se sujdtó á ella, y su hijo T i -
burcio se enfureció tanto, que juró, si todas partes. Tan luego como descuellen 
dedos, pero no te prometo una cara eon¡s,í)bre ^ arbustos y el boj mudaremos | no se verificaba el prometido resultado, 
narices ni una cabeza sin fractura. 
Asombrada Fabiobi al oir las palabras 
de Ghroinaciol exclamaba: 
— i Quién se podría imaginar tamaño 
acto de barbarismo en nuestro anciano 
v respetable juez! ¿Qué sombra de razón 
podéis alegar que juslilique un proceder 
tan violento? 
—¿Qué quieres? A medida que me 
vuelvo viejo, voy aprendiendo, y he lle-
gado 4 convencerme "pie nuestro Júpiter 
que los udornahan^ Porque os asegurw• r.o es míis dios ni nuestra Juno más dio 
que, por ttEfta o>ic en ello discurro, no 
puedo íAcertar cwil puede baber sido el 
mot ivo funda dc p--iro ello. 
— N o creo, bi ja m í a -—• con tes tó le con 
putcrnal sonrisa el anJano—que cualquie-
ra que haya sido ese motivo sea causa 
el nombre de la quinta y la llamaremos | que Sebastián y Policarpo parecerían arro-
La de las -palmas. [jados á un horno encendido; amenaza no 
—Será un bonito nombre—dijo Fabio- difícil dc realizar para el hijo del pre-
la, que no sospechaba su alta y apropia- • fecto. 
da significación, ignorando que la espión-1 Doscientas estatuas fueron, en conse-
dida morada era una escuela en donde; cuencia, destrozadas en un día, incluso 
muchos se preparaban como acostumbran las de los jardines y las de la casa de la 
los lidiadores y gladiadores, en estableci-' ciudad, en Roma; pero Chromacio no 
mientos separados, para la grande lucha: se curó. Sebastián fué llamado de nuevo 
de la fe y Ir. muerte del martirio. Los que j y agriamente reconvenido; pero 61, infle-
en aquella casa entraban ó'los que de ella i xible y conservando su serenidad—estoy 
JtóUaiJ podían todos decir con verdad que seguro,—dijo—que todas las estatuas no 
que vo y que tú; por eso, sin más allá estaban á puuto de conquistar la palma para han sido destruidas, y que algunas se han 
•de- presentarse con ella ante el Tribunal dc sustraído al exterminio convenido.—En 
Dios, en señal de triunfo sobre el mundo, efecto, a-sí había sucedido. Algunos pe-
y muy en breve iban á ser numerosos los queños objetos, considerados más bien 
ramos, de ellas que se iban á desgajar en I como preciosidades artísticas que como de 
aquel temprano retiro de los eristianos. | culto religioso, habían sido escondidos, á 
m m á s ac¿i, me lie desembarazado  
todos ellos. 
—Todo ^ eso es tá m u y b ien ; y yo, que 
110 soy n i vieja n i erudita, he opinado 
lar"o ticniDO lo mismo. ¿ P e r o por (jué 
la manera que el codiciado tesoro de 
Achab ( 1 ) . 
Trajéronlos, hiciéronlos pedazos, y ha-
biéndose curado al punto Chromacio, no 
sólo se convirtió, sino también su hijo 
Tiburcio, el cual de allí en adelante fué 
uno de los más fervorosos cristianos, po-
niendo al fin con su martirio gloriosa 
corona á su fe y legando su nombre á 
una de las catacumbas. Satisfaciendo los 
deseos que en la época de su conversión 
manifestó, le habían dejado en Roma con 
el fin de alentar y proteger, durante la 
persecución que se preparaba, á sus her-
manos en la fe, para lo cual era muy 
á propósito, atendidas sus relaciones ín-
timas con el Palacio imperial, y á causa 
igualmente de su extraordinario valor y 
de su actividad; y, como era natural, des-
de luego se unió en estrecha amistad con 
Sebastián y Pancracio, dc cuya compañía 
no se separaba. 
Pero, volviendo á anudar el hilo de la 
conversación entablada entre Chromacio 
y Fabiola, oiremos á ésta, que, deseando 
acabar de conocer el secreto de las accio-
nes y palabras del ex prefecto, para ella 
imcomprensibles, le decía: 
—¿Sabéis, Chromancio—pero sentémo-
nos en este ameno sitio, donde recuerdo 
que en otro tiempo había un hermoso 
Baco;—sabéis que circulan por toda la 
comarca los más extniños rumores acerca 
del género de vida que lleváis aquí? 
— ¡ H o l a ! ¿De veras? ¿Y á qué se re-
ducen esos rumores? 
—Entre otras cosas, se dice que habéis 
reunido en esta casa gran multitud de 
personas á quienes nadie conoce; que no 
recibís visitas ni visitáis Á nadie, y que 
os habéis vuelto filósofo, platónico, ha-
biéndoos propuesto formar aquí una es-
pecie de república á imitación dc vuestra 
nuevo maestro. 
_ —Gran merced — interrumpió Chroma-
cio sonriéndose y haciendo una cort 'é | l 
—Pero no es eso todo—continuó F'f 
biola.—Además dicen que. os acostáis 
temprano, que no, tenéis diversión ni fie* 
tas, que coméis muy parcamente, y tai'-" 
to, que casi os matáis de hambre... 
_ —Pero supongo que nos harán la j w 
ticia de añadir que pagamos nuestra wk 
travagancia—interrumpió Chromacio,—^.Ij 
que 110 contraemos deudas ni con el p2'! 
nadero ni con el especiero... 
— i Oh! Ciertamente—replicó Fabiol 
sonriéndose. 
—¡Vaya si esas gentes son buenas 
amables!—continuó diciendo el aiiciij 
con alegre acento.—Kilos, quiero decir, v? 
público, muestran un grande interés 
•los negocios que me atañen. Pero 
deja por cierto de ser cosa bien oxtrall 
querida Fabiola, que cuando reinaba i 
mi casa el sistema dc que cada cual i 
condujese como mejor 1c parecía, hr.bli''11' 
do libremente, bebiendo á sus ancha,! I 
armando todo el ruido que quería en 1 
bacanales, incomodando á veces, por cu!1' 
siguiente, al vecindario con sus incoi^ 
dorados y molestos juegos (perdona | | 
aluda á esas cosas); en suma, que 
do mis amigos no eran sobrios y inllCje 
menos intachables, nadie se ocupase 
indagar lo que hacíamos. 
Pero si unos pocos nos retiramos á i 
sar la vida sosegados; si nos mostrani . 
frugales, aficionados á trabajar, alej^ , 
donos de los negocios públicos y s t m 
rándonos del bullicio y de las mnrnu^j 
el.mes estériles acerca ce las cosas a. 
l i t a d o , al momemo levanta su chata ^ 
í>e/.a una curiosidad vulgar, ansiosa | 
averiguar en qué nos ocupamos, Y al" 
(1) Jos V U ; XSe conli 
